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DEL MINISI-E'1\IJI ·.DE DEFENSA. 
. , 
. . 
DIARIO OFIClAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
.. 
División de Organización 
DENOl\iINACION DE LA 
, A6RUPACION DE TROPAS 
DEL' MJINJSTERIO DEL 
• 1 EJERCITO 
lI.a Or<Í.¡¡n dEl W de ¡¡,brll del ano-en 
: curso (J). (l. n(lm. 101) dlR.pO'IH" qUfl 
;, 'la. ,<\grnpadón de T.ro-pns del Min.!ste· 
. do del EjércIto .pase a de-pe,nder de la 
'Direccl6n d-a servicios' Gemerales, 
"comporwllt,f¡ d~l 'Gull,rtel 'Oenf!rltl de·¡ 
W'Ejél'CltO, definido (!ti el a:/'II;icul0 12 deol 
n.'loeal nl'·Cl'l'to 2/¡.1/1977, d(! 13 d(! -ene-ro, 
~ !por lo que hucit'rndo 1Íso de 1M atri· 
~. buc!(1IIll''l;l cOll:t'ur!-dn.spo·r ¡¡-1articulo 17 
I.del t'o,¡eorldo nilll.l Decr.eto, dlspon,go: 
~, La Ag:~P~::U~: ;:~;:s (lel MiniA-
~rlO dl!l ¡:'~j(¡rclto, 5(l dM10mlllo.¡'¡l, Agru. 
flP'cwión .¡l(l 'l'l'oliQ.!'I d(.l·¡ CU!l.rt¡)~ O(lncral 
~4,!n Ejél'cito, co,nse;rvamdo &U orga.nl· 
r:eCión y pluntlllll, 
~j: Mnorl J'J.rl , 6 <le dic1em,oJ'e de, 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
JE~ÁTURA SUPERIOR DE 
PI:RSONAl 
Secrefaria 'General 
ESTADO MAYOR GENERAL 
'Cese 
·ExcmO¡;.Sre¡;.: Se dispone f.l cese 
en el cargo d~ VocltI <lel Consejo D1· 
rEHltlvo -elel Patronato de Casas Mili-
tal'e'il del G(l'n~ral de División. en si-
tuación <1'6 rese·rva, don Ignacio ~ 
p!) del Cllst!llO. 
Lo que digo a :VV. EE. 
Dios guardca VV. EE. 
Madrid, 12 de noviembre de 1m . 
GUTI~RREZ MELLADO 
go (l21-2iC~T). convocad!) por Orden 
de 2& de julio dí). 197ü (D. O. núm. 173), 
se cdesignlln a los brigadas de Artille-
ría D. José Gómt'Z de Barreda l.aNl., 
don Emilio Herranz Ramiro y don 
Antonio Maestre Alejandra. 
E"tó~ :-;tlborlt~lnl('s, 11 la terminación 
da su curso. permanecerán del 18 de 
¡¡il{ll ul 1,¡ dI! dlcil.'mlJl'tl de 1978 como 
Intt"!'pretes del curso convocado .an el 
u;pul'tudo 2.03 de la .orden -de 25 de 
enero -de 1977 (D. O. núm. 1M) . 
Madrid, 5 <1& -dIcIembre de 1977. 
Gó.'ii!EZ .n:ORTIGUELA 
GRATIFICACION POR FUN. 
ClONES DOCENTES, 
Para -dar cumplimiento a lo dlspues. 
to en la. Ordun de 2 de rna¡'zo de- 1973 
(DrAtuo OnclAl, mim. ,51) y con olJjeto 
de aCl't<litur el del'cx:ho 1.\1 percibo de 
Ex-cmos. Sres. Tenle-nte Gener~l Pr&- la g'l'lltl1lcacl(m ·de protesol'o..dO, f}l.(l-
sW·entH del ConsC'jo IJ)Irectlvo odel tO'1' 1l,15 (apa¡'tado 6. gr.u·po 8), se re-
j>¡¡,t.l'dlluto de Casas Mllita.res y Sub- 'lacJonall a continuación los capel1a-
&ccr(;tal'lo de .t'ste Mlnls.te-rl0. nes, capitán D, Isidoro Castellanos 
l:u¡u¡"l'do, ff'l1ic'nte D. AMón de Juan (Del n. O. dl't E. 11.0 2fJe, ,d-e 7.12-77.) Go.nzále2J, y los tenlemtes d'e la EsenIa 
especial .¡j¡. espceilllistas D. Pedro 
D . d" . Hul7.. Guno y 1>. Antonio Barroso Gon-., irec:d6n t r:nseñllUIZI 7.;íltJZ, que po!' rwcPs!dades del Servi-
CURSO D-B ESPBCIIALI¡DA. 
DES HA W,K MEJORADO EN 
LOS' ESTADOS UNIDOS DE 
NOnTEAMERICA 
Designación de alumnos 
Para asistir al '-Curso d.e Mante.ni-
miento Orgánlcodel Escalón dI! Fue· 
cio desempeñan funciones dOGi'ntes 
~n In AIJudemla de InranteríJl, duran-
tll ('1 pl'l!.:¡imtt' ufiO. 
nesrle 1 de- Julio nI 31 dA dlclemhre, 
COTTG\.'5Ipo.ndle·nttt al 2.41 CiclO de ¡MEC. 
MIl-drl.u¡ !ili .¡Jo '~lu.vlt~mbr~ ·de um. 
.oÓM};1, !f·lonTfilÜSf,A 
Para .lnr Clll.'l:lplimlento o. lo dlspu(!s. 
to NI lit Orde,u -do, 2 ·de marzo de 1978 
(DIA1UO OFICIAt. núm. M), modlWmda 
por O. C, de r;¡. -de ootubre de 1974 {Du-
'¡:nt O~'ICUL núm. 227), y con objeto 
de- acreditar ·el ·der&cho al per,clbo de 
1.UlO 
la grat!t'icación POI' servicios ordina-
rios de {\al'ticter espooial, ti continuo.-
ción se !'('lllcion<l. el petsonal que de-
sampe:fia. funciones docentes en. los 
CUI':iQS y Unidades que Se especifioan. 
i .... Región Milfiar 
CURSO DE APTITUD PARA ASCENSO 
A CABO PRIMERO 
Grupa 12, {actpr 0,00 . 
Comienzo: 25 de octubre de 1m. 
Terminación: 14 de enero de 1978. 
• Teniente de Intendencia D. Ramón 
Villar Vi.~ente. en la A.G.B.S. 
Madrid, 28 de noviembre de 1977. 
ORTiN GIJ. 
Para dar cumplimiento a 10 dispues-
to en la 01"d&n de 2 de mal'ZO de 1973 
(DU1UO OFICIAL ·núm. 51) y con objeto 
de acreditar el der(7{,ího al percibo de 
la gratltlr,nción de profesorados, fac-
tor O,l5 (aparhldo (1.2, grupo. 8), se 
relaciona a continuación el ofll'.!nl que 
dél?empeilu. funciones docentes ~n lo. 
Esouelo. Central de Edul':ll<lión Fision, 
dmaute el presente afio. 
l)psde el 2 de octubre n.1 ~t de. di-
<:h.'mb¡'l'. 
- Tenienta m(ldlco de Sanidad Mll1tal 
don Jacinto ·t:amureul.l. Part,lo. 
Madrid, 30 de noviembre de 1m. 
GóMEZ HORTIGtlELA 
ACADEMIA DE LA ESCALA 
BSPECIAL 
Bajas 
Con arreglo a lo previsto en el al.'· 
t!tmlQl 22 del Reglamento para -Régl-
mNl Interior .ao los Centros ·de For-
maolónde Ofl1:!ulcs de la Escala Es-
pecial, publlca<lo por Orden de 6 de 
dlalp.-mbre- .ae 1006 'O), O, núm, 27, 
do 1977), causan baja, a. petición pro-
plu, en el 'CurSO'Común de la Aca.<1e-
mla de la 'F...scalti' Especial lus s1guien. 
te¡; cl.Lbnneros alumnos, los cuales que-
dUl'án dl/ilponlbles 'J, en vlrtu·c( del ar-
tículo 24 del me-ncionn·üo .Reglamento, 
tl.¡,cl'eg'udOtS en las Reglones, plazae 'J 
Unidades que se Clitan, ¡po·r un ¡pluzo 
110 I:luper!"r l.1.. tres meses, teniendo 
date.cllo pl'efe-r(íonte da gl1a.rnil'lón .!>tJ.ra 
las vacantes .ae provisión norma..!, 
13l'lga.<1a do Infante-ria D, Ent'lque 
da, y o.gl't'gndp al Regimiento de In-
fantería GÓ¡'doba núm. lO. 
/Sargento primera especialista cartó-
grafo n. Lauro Valles Martinez (1~). 
disponible en la 1." Región Militar, 
plaza de Madrid, y agregado al Servi-
cio Ueografico del Ejército (Agrupa-
ción Obrera y Topográfica). 
Madri<l, (; ~ie diciemhre de: 1971. 
ACADE1\HA GENERAL BA~ 
SICA DE SU:BOFICIALES 
: Bajás 
t:ausa baja, a petición propia, .en 
la Academia General Bá.sica de Sub. 
ofiniales el caballer/} alumno de la 
IU P.romoción, perteneciente al Arma 
de Infantería, D. Clemente López 
RUiz, de acuel'do con lo que deter-
mina el apartado 11U de la Orden de 
convocatoria de ;; de enero de 1976 
(DtAIUO OFtcl:AL núm. 16), quedando 
en la situación milItar que le corres-
ponda. 
Madrid. ~ 4!!uovierobl.'& de 1977. 
GÓMU 'HOBTIG'O:eu 
CtíUSUn baja cm la. AcademIa Gene. 
ral Básico. de SubofIciales los alum· 
nos {tU e ti. continuación se indican y 
por los motlvol! que también se es. 
peclflcun: 
III Pramocfón 
Nllltlel'O 63.-Ant{)nio Blanquel" ~. 
nUez. Al'mlL -dE} Infanterla, ingrp.~a. 
do AClM en 1976 y cqn derecho. de 
Ilpl!l2Umlento de Incorporación a la 
AGES, sc-gún .Orden de 6 d& noviem· 
bre de 107t, (D. O. núm. 263), Por no 
preS&lIÍlu:lón al -causar baja en curso 
selectIvo iD. O, núm. 225/17). 
1T1 Promoción 
Número 5.-Félix Fernánde:ü Garri· 
do, Escala de manilo, Po:.' ro pr&l:>lH!. 
tado. . 
Númel'o 47:3.-Munuer Costell Gonzá· 
1ez, EsenIa de mo.ndo·, 
Número SltIi.-Miguel Bla.nco· F.ores, 
li:sco.ltL de mo.n.ao. 
Estos dos últimos resuftaron no ap-
tos ·en la to.&& campametn1:al de. la 
AUM y tia .haber efectua.do IlU lncor· 
porMlón·!l. In AGBS. 
Mudl'ld, 25 de llov1runbre, ·de, Hl77. 
D'. O. mhn. m 
mero 18/7i'j, quedando ~n la sHun. 
ci(m militu!' que le corresponda. 
:Uadl'id, !!8 de noviembre de 1m. 
Oireccióa de Pene..t 
ESrADO MAYOR 
Destinos 
Con arreglo a lo seiialado en el ar-
tículo 5.0 del Decreto 1621/1976 (DIARIO 
OFICIAL núm. 106), S. E. el Presidente 
del Gobierno ha dispuesto pase des-
tinado al Alto Estado lVIayór el co- • 
mandante de Infantería, diplomado de . 
E:itado }'layor, Escala a.ctiva, urupo 
de -liando de Armas», D. A'ndrés 
Fuentes Gómez (8121), de disponible 
en la 1.11. Región Militar, plaza de 
~tadl·id. y agregado al Gobierno MUl-
tal' de dicha plaza. 
Este destino. produce vacante para. 
el ascenso. 




·l'or nooe:;.ldades der aerv!-clo, pn.fIU. 
agregado, .por un ¡plazo máximo de 
un mes, a ,partir .ael día 1 de. <!linero 
deo una, oSn que causa baja en la. 
U DENiE. , 0.1 Goblemo Mllitur ode Cá- ~ 
dlz, el cOJ:'o.ueI de .I.n1'a..ntel'fa, Escala: 
act!v;a., Grupo de. «I)estLno de Arma o 
Cuerpo», D. José' Sánchez Sánchez 
(~OO3), -dIsponible i'n 10. 2.ít RE:'glón Mi· 
litar, plaza <le {;{¡,dlz y ,en la. UD&~E. 
<le la misma Reglón y ,plaza. 
'EL cese Cln -esta agregaclán so ,pro· 
ducirá a.tltomátlcam~mte. al ,Una1izar 
dicho ,pll12)O, o runtes, 131 l·e co·rre9po<n· 
dhwa <1-ostl110 <le· ctlalqu1·er carácter. 
Lo que seo ,publica a ·e!!!oCltos .0.<.+1: pel'· 
clbo de compl-eme.nto de. sueldo q,u'l!l 
pueda co,rrespond·erla. 
Ma.<1rl<1, 5 ·dEl dlclfolmbl'G dilo 1m. 
Murtín Bravo· (09005000), ·d!sponible en GOMlrt lt{OBTXátJm..A 
lu 4.& Reg16n Mllltar, plaza da Bergll., • 
y ugregll.do al Hattl.llóu Cllzo.dorel'. .¡iD Por ne-cesUla.dee. del &ervic!o S.H .pro-
Memtatla IV.. troga. l1!1.11to. &1 S <le fobrero ·del '1978 
Ill¡'!ga·t!a de Artillaría .o, A1t<lÍI80 Sil. GtLUtlt¡,' lllJ.jl1, tL petIc!6n propia, en la. lu agregación concedida .por Ol'don 
Vil (;u.l)()?;.!l.8 ·(5t\18l, dIsponible (w In 7.11 Aml.ulJluln HllJ)('l'ul UtislCltl. de Subof1- de Sde su.pti'llmbra. ¡((.(lo '1077 (D. O. mlo 
Iloglón Mmto.l:'. plazo. dG Vnlladolld. clf.l.l/;!~. el tm1¡ull(\ro fJ.lumno pertena- m,aro~) al Goble,l'!)o M1l\tal' .¡l.(1 Al!. 
Y U/.\'l'Clgl.1.do 1.1.1 Regimiento ,de Al'tUle- ciantr:> l.1.;lu IV l)l'omo,clón, Esoala 4.1 ·(¡[l.nte,.al coronel (lfl< lln1'l1utllI'io., E,q·onlll 
1'111 J.l¡r01·!L nt'm. 26, Mando, n. Javier Arias Rodrlgu·ez, fl~ activa, G!lllpO .ae «D'ol!tll!lo dfJ. Ai'.TUll. o 
IBrlga,da ,de Infanterra .o, Ramón. aouel'do Clan lo que determina el a.P'l.I.'· Cuepr.a.» D. Carlos >CiaHego Gonzál,~z 
Ru)¡!() UlPeoZ (8050100), dlsponiblelilu tllido 12.4 de la >Ür·den de ·Clonvooat .. n:!n, (4094), d1/l1po,nibJJeo en loa a.tI. Roegi6!n. Mi-
la 9." ,Hegión Milit'ar, !Pla2l~ de Grlalna· de 81 de ,dlCliembr¡; -de 1976 (D. O. nu·. litar, [)lam .0.& Alica¡l1Ite. .. 
D. O. núm. 279 9 <le diciembre> 1.011 
El c<,se en esta agregación se ;Pl'Odu·Pltl.:r.o -de a-dl1lisión de, peticione.s: dieI~ll1br-e d{' 1977, quda. dispcmfble. en 
{¡irá automática.m.ente al i'iua!izul' di· Diez días hábil!!:;, contados a ,partir la guarnición de Ma<lrid y agregado 
ello plaz.o. o antes, si le correspondie. del siguiante al de ta.,publica>ción de al CuarU 'Ge-ne1'al <le la. Brigada. DOT. 
1'a. destino de cua~qui€l' carácter. esta Or-den, -debien<lo tenel'~ en eue-n- mimero 1, .por un piazo máximo de 
"Lo que se publica a efectos del pero fa lo ,prrvisto -en los articulos lO al Seis meses, sin .perjuicio del destino 
cibo de com~lemellto de sueldo que 17 del Heglanrento de provisión de que voluntario o forzoso ipu¡:da corres-
pueda cor,responde.rle. vacantes de. 31 de. diciembre de 1976' pon<lerle. '~Iadrid, 5 de dieiembre de 19í7. (D. O. núm. 1, de 19í7). I E::ite ascenso pro-duoe vacante que 
AROZARE~A GlRÓ~ 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma () Cuerpo» 
Madrid, 6 de diciembl'~ de 1m. se da al ascenso. 
AJROZARENA GIRóN 
A comaruia1lte 
Capitán D. yema:ndo 'Rodrigo San-
cho;S138), d-el Arto Estado Mayo.r;en 
Clase oC tipo '1.°. vacante- de cualquier Arma, clase C, 
En a,plicaeión de lo dispuesto e.n '10'1 Próxima, a producirse la vacante Upo 7.°, can antigüdad d11 29 de no-
artículo 3. () de la Ley de ;) deabrildeállando de la Zona de Reoluíamüm- 1
I 
vi-embre d~ 1977, queda cop..firmado en 
de 195? (D. D. núm. 8t), por haber to y ~fovi1iza.ción núm. &1 (Sevilla). ~ su ar:fual destino por urden del Pte-
cumplidu la edad reglamootaria 00 las anuncia .para ser cubierta entrle eoro- sidenfe del Gobi,erno en va-cantl.' de 
feohas que se indic8ill, lPasan al Gru- neles del Auna de Infantería de- la .. cua:quierArina. clase C, ti-po 7.0. )~s­
:po de cDestino de Arma o Cuerpo» los Escala activa, Grupo de' ",~Iamdo de I te a:!censo no produce vaeant-e para 
je<fes de -Imfa,nterí~ !Escala ruct-iva, Armas». el ascenso. Su co-nfirmación €1l vacan-
Grupo de .. Mando de Armas» que a Documentación: Pn.peI€ta depeti- t!! dl' cua!quier Arma, 'produce xacan~ 
continuación se relacionan. Quedan ción de destino 'y Fieha-l'esume-n.' te que se da al ascenso. 
en la situación y guarnición que ipa· Plazo de admisión de ipet.icicmes: 011'0, D. Cesáreo Zorrilla Al{¡alá 
1'a cada uno se indican: . Diez días hábiles, cGntad<ls a partir :8139). dE!> la Plana :Mayor R€ducida 
Coromel D. Eloy ROd·ríguez Migut'l del siguiente al de la .publicación de d.'l Rl:gimi€:nto de lnfanteria. Mt'lilla. 
(1900), del ,Centro de Instrucción de esta Ol'den, debif:>ndo tenerse. e-n Cllí'll-I mime¡'o 5:2, en vaeante de infantnía, 
Rt'clutas mimo 3, el <Ua 1 de dicÍ-em- tu lo ,prvisto en los articulos .10 al, «;1a5(, C, ti,po 9.0, con antlgü-edad de 
bre -de. 1m, en vacante- de lnfante. 11 -del Rr>glam{'nto para 10. provisiÓn ¡ "!!) {tI' llovil:mbr{1 de 1917, qu~da dis-
1'la. clase. C. tl.po 7.°, queda dlsponf· de vaca.n.ies de 31 de dclembre do, punible t'n la guarnición de Mñlaga y 
1>1e. ern la gU8.l1fIlción de Ct1<:eres y 1m (D. O. m)m. 1" .de 1m). n¡;l'e~ado a la citada Pla.t11l Mayor 
agregado al Gobl-ermo MlIIfllr du In Madrid. 6 de- diciembre. de 1977. Rrduciull por un ,plazo máximo de 
citada. .pInza .por un ,plazo de. seis lW!S m{!l'es, sin perjuicio del d.estlno 
meses, sin ,perjuicio del de.stlno que • AROZARENA GJnáN qu(' voluntario o i1'orzoáo pUeda co-
voluntnrlo o ,fOI'ZOSO pUeda corres- rrc'slondetle. 
,ponderle. ¡':\lte ascenso prGduee vacrunte. que se 
Esta cambio d¡¡. slttiaelón prGduce dlll'll al uílenso. 
vncamte qu,e se da al ascenso. Otro. D. IRnfaeI Ysas':! Truyols 
Otro, <HpJlomádo de Estado Ma.yol' Ascensos 1 (i\HO), <fel Regimiento de. lnfante-rla. 
dOon José Blanco Blanco (1990), <le In Pulma nt~m. 47, en vacante- de ln,fa:.n-
Escuela Superior <lel Ejército (Escul'- Por -exIstir vacante y reunir lftl' terla. clase e, 'tipo 9.0 , con antlglle- _ 
la. {le. Mandos Su.periores). el >dfa 1 condiciones exigidas Ilitl la Ley <le 19 dud -de 1 de <llelem,hre de 1m, queda; 
de <llclembre- d. e :1971 .• ,¡¡,n l'ucnnte <la dt~ Ilbrll (\.1.' 1001(0'. O. núm. 9S) y n.:., <l.IStPOnlble eln lo. gU!ll'nlclón de PeJma. 
Estado Mayor, quedu disponible en creto <le 22 de. dIciembre de 1006 (DIA- -de Malloroeo. y agregado al citado re. 
la guarnIción de Madrid y l1.grl>gado Rto OFICIAL mÍm. l1"de 19Ui) y 1:011' glml-euto .por un ,pla7.o máximO de seIs 
a In. eltada. Es<:uela Superior en va· -torme o. la. l." <llsposlclón tra.nsltoria. IllÜSeS, sin .a-erjoulclo del destino que 
ca.nte d~ ,Infantería. clase e, tl.po 8.°, del R-eaI Dof'Crel0 de 13 de mny<l de ¡ volul1lm'io o ¡forzoso< ,pueda. com'es. 
hasta que se ,profluzca su relevo. 191i'(D. O. núm. 1S6), se ascl1lll1de-n a' ,po.ndel'le. 
Este cambio de situación no pro· 10r; empleos que para. cuilu uno so 1::st;! ascenso .produce vacante que 
duce vacanto ;para el ascenso. %pecU'!ca a los Je!ee. y Q.!lclales de se dnrá al ascenso. 
Teniente c()'l'onel 'D. Ma:rlano Mora· InCantería, Escala. llet1va.. Gru.po >de • Madl'Id, 5 {l·e díclembt'~ de. 1977. 
les Salamanca (4000), -ele. la ZOIOa. de .Ma:ndo >de. 'AIm1as», que a co.ntlnua· 
Reclutamle.nto y MovlUzaclón núm~- cfán se relacionan, queda;rvdo, en la si· 
1'0 1·1, .al día a <le diciembre de 1977, tuaclón y gua'rnlc1ón que .parn. ea<lu 
en vacante d-e ,y,n,fantería. <clasa e, ti· uno se indica: 
po 9.°, queda dlspo,nlble !'1Il la. ¡.,"Uarnl-
clón -de Madrid y agregMlo a la cita-
>da Zo.na ,por un ,plU7..o >de sf<!s IT!eses, 
sin ,perjuicIo d'eI dí'&tlno que volunta-
rio o. :forzoso .pueda correspon.derle. 
,Este cambio de- sltua.clón ,pro.d.,uce 
va'ilu:nte .que ,no se. da. al as-censO por 
exlsth' vaca¡¡te. 
Ma.drld, 5 de .¡Ilcl·em}}re, de 1977. 
Vacantes de mando 
ela.s<> e tIpo 7.° 
¡Pníxlmll. lJ: .¡,m.'ldlltlll'lltl lo. vncllJnt(! .¡Irl 
IfH\lldo d(>1 n.~glhl!t!11to die llld'tl,n·t(',!'!u 
GuMítlnjlu·!t m'ml. !lO (Pat\~mHl.. ValNl. 
ola), a60 a·nunclo. pur¡~ aa.r oul:llllrta. ·e,n· 
tl'S> .coroneles .el c-l .t\¡'ma. de. -Irrlfanter!a, 
de. la Escala activ!t, Q,ru.po da- «Man· 
do· de Armas». 
Documentación: !Papeleta de 'peti· 
-ción' <el:& ·de&t!:no, y Ficha-resumen. 
A. coronet 
Por ·exlstir vactbnte y tener cumpl1-
Tenl-enro corO'Tlel D,Emillo Roorí· Idas la.s condiciones- que derretllllnan . 
guez R!.\oposo (+179), de la. Agru.pación: las Leyes de 22 <lo dIciembre >de. 1006 
Log!stJ.co. .r¡úm. 6, e-n vacante de 1m·' (l). O. -n(¡m. 2S2} y 4/1~72, de 2G de 
:Cantería, -cla'S\!, oC, tipo 9.0, .co.n amu-I febrero (,00, O. núm. 50) y Orde.nes de 
güeda<l d·e ::1: de. .alclemlJ.re de 1977, :lO {fe enero de llJOO. (D. O. lIlúm, 25) Y 
queda. >disponible- -en la 'gutwn!clón de: 6 de- marzo de 1972 D. O. núm. 65) y 
Gauta y agrea,do al Gobierno M1ll~ar, d·e acuerd o con lo dls.pu.esto -eln la. tran· 
.d.¡¡. la cltlUlo. ¡plo.z.o., ¡POI' un ,pIU7)() máxJ- I sltol'lo. tercerll de ra Ley 40/,1977, po!' 
me- de eels meses, sin ,pel'julcIo ~¡(!l huber cumpll.ao lü .cdlUl de 58 ll.t1os 
d'e&tnlo q.u.ij. y·oJuntado (). torz,oso .pu'e· el cu.pltó.n '0, Luis l1.qulerdo Mo,ro. 
dO. co,rraa.p011derle. (3O'i'184.5) , &e Il:Soltll1da üf 'lJim,pleo de 
!Este< !l:scenso .pro<!110(1, vlt!Jntl'te que ca,pltó.n !tllxlllur ·dl? In:funi&rín, nI te-
no s,¡¡. .¡lIt a.t aace.nso ,por l'xlst!r con· n!errte <lo tu c!tOO!l. Arma '1 ·Ellcullli 
trnvnctliTltt!, dOln MI.tr.lual de. lu. l~ui!!lta lY.nz (32!l2), 
o.)·llHl,nda.nt6o .n. J'oso(Í {MOIn IAba>d 
(~l. .(('1> lu. !Plana', Mo.yOl' lReduc!>da 
d.al Reglmlil'nto de. IIT!d'nntfliria Le&n. nú-
ma.ro ss. Gtn 'V!lICa:nte. de. ¡Infantería, cla-
se C, tipo 9. 0 , >con Ml.tigiledad de· 1> .qe 
da lo. Plnna Mtlyor HNluc!<lf1 <1<>1 H{l· 
glmle.nto .a·e IIfl1'll.fltl',¡!1l/ 'l.u. V!ctorlu, 
númei'o 28, aon Ulltlgü-e<llUi -de 4 40 
d!c!e-ml;lr-(l .((e 197'7 •. \'In v.aoonte >d,o ln-
famtp:r!n, -clase C, tipo 9.0, que.rla dls-
.ponlbleen la. guarnlcló.n. de Salaman-
ca y agre-gado a su actual d,~¡;:t!no' poF 
1lIn pla.:z;o >de seis meses, sin ¡pe-rjuicio 
1.01.~ 9 de diciembre de. 1977 D. O. núm. ~79 
. . 
del d~tino que volunta.rio o forzoso Destinos para. 'profesor, se <ti1stina. con· :o!u'ác-
pueda. corresponderle. t¡>r voluntario al teniente- <te Infantt'-
Esta. .' vacante- corresponde al turno . Para cubrir la vacante de eoman. ría, Escala acUva, Grupo dl'- «Mando 
<1t' ascenso. danfe de lnfllntt'l'ia, Escala llCtivll, de Armas» D. Joaquín Fernándi'z Pla 
~I(ldl'id. ;) de <Ucle-mbre de 1977. GI'HpO de «Ma.ndo de. Armas~, a.nun. <l();)~O}, d(!l Regimiento d~ Infantería 
,,¡"l"" po" Ol·A~n A, "'" .. ~ s"pt'n l' Ordenes Militares mim. 37 (PlaSflllcia, 
• .\.nOZA.RENA Gn~AN v • ...... • .... "' ... t .. a 'U-, <. Idl - • 
u brll de. 1977 {D. O. núm. ~25), de cIa. Cti.cel'es), con un baremo de 15,75 ,pun-
se C. tipo ·S.". asignada. al grupo -de tos. 
bal'i.'mos UI, existe-nt.eem 13. Academia Este desUno está cOll'l<pre-ndido a 
de- lontanteria ;To}edo), paro. i!m}fesOl: efectos «el percibo «el complement.o 
y jefe del Grupo Vi?síuaria, Mate. por especial ,preparación técnica en _ Disponib~es ". Ayudantes 
Cesa. en el (largo de ayudante de ría1 y ~Equipo> de la Sección de In- el apartado 3.2, gru.po 3.°, fector o,o:r 
~ cam'po del ,.'\lmirante D. Luis Aréva- vestigación y Doctrina, se destina eon «e la Orden «e 2. de marzo «e 1913 
lo Pe-llUz, Almirante Jefe del Estado carácter voluntario al comandante de (D. O. núm. 51). 
Atayor de la Armada, el teniente co- Infantería, Escala activa, Grupo de Madrid, () «e diciembre de 1m. 
ron el de In'fanteria (E. A.), Grupo «e «Man«o de Armas. D. Salva«or Fau-
KMamdo de Armas» D.Cándido Sanz ra Martín (6878), del Regimiento de Gó."\iEl HORTIGCEI.A 
Hurtado de Mendoza ,6:>19), {J:ue «e- Iq¡strucción Lepanto de la Academia 
sem.peñaba «icho comet,ido en el an- de Infantería! (:roledo); cO'n un bar-e-
teriOl' -em,pleo y destino del citado A1- mo de 42,3'2 puntos. 
mil'ante, quedando en la situación de ;Madl'id,6 de diciembre de. 1m. 
disponible' en la V' Región Militar,' 
plaza. de Madri«. 
Este ces,e produce contl'avaeante :pa-
ra el asc~so. . ' 
'Madrid,tl de dici-embre de 1911. . 
Ayudantes 
SE' 'ltombrn a.yudantc de campo del 
Vicealmirante D. Angel LJb~l'al 1.ucl-
ni, Subsecr·etnrfo del ,Ministerio .de 
D'llfcnsa. al t¡¡.nl~nte coronel de Infa.n· 
te.¡'(n (E. A.), Grupo dI.'> .. Mnndo de Al'-
ma.sl D. Cándido Sanz Hurtado de 
Mc.ndoza. (6S1~), de dls.ponlble e.n la. 
1.& l~eg¡ón ·Mllltar. ,plaza de Madrid. 
fEste ,nombl'!lml~nt() ',pro-duee vacall-
t~ .para -el Il5CN1SQ. 
, MlÍdrld. ti de diciembre de 1977., 
AROZARENA GmÓN 
Para cubrir la vacante de eoman· 
<Janta d~ Infantería, Escala activa, 
GNkpO .de. lOMando de Armas... anun· 
ciada por Orden d-e 20 de septiembre 
de 19Tt (D. O. m'tm. 211), d(> la clase 
e, tipo 8.", asignada al 1ll'uPO de bao 
rl'mos XIV, i'xlstentl'< M1 .el Rp.gímiffl1' 
to <11' lnMrucclÓ11 L\'Ipunto de In Acu. 
d·emla de 1.nfantel·to. (Toledo), {>ll,r..a 
prOoC¡>so¡., se destina con cal'óctElt vo· 
luntarlo al comnlHin.llw dn fnt'ante-fía, 
Escala activa. Grupo de .Mando d'(\ 
.!rmas" D. ¡.uis Flgueroa Abel de la 
Gruz (13M). d,& la .Academia .de 1'11fan-
taría (Tol·edo), co-n un ba.rElmo de 
42,3," pu·ntos. 
Ma<1 I'Id , 6 de- diciembre de 1m. 
GóMEZ HORTIG'tlELA 
Plu'a cubrir .la. vammte. de cBlPitán 
Sa nombra ayudtllnte de. campo del de ·!tnfantel'ía, Escala aetlva, G,rupo 
T-enln,nfte OPtl1!'l'al D. Tomás de- Llnl-ars de .. Mando de. Armas», anunclllAa por 
Pido'!, PrGsl<lente <leJ. .consejo Supre- ,o.'l'dpn de ~ d,e septl&nbl'f! de 1977 
mo de J·ustl.cla. Mllita.r, 0.1 teniente- <l0~ (D . .n. m'lm. 218), de la clase S, Upo 4,0 
ronel drtt Infant.e¡·in. (E, .. 4..), ~ll'Upo de COill exigencia <lel dl,plo-ma d~ ."-p'tl· 
«'M!J.n<10 elll· Armns» IJ'. Angel Gllr·rete· tud ,para el Mando de ,Un1.fla<les pa· 
N> Znlaculn (000{)1) , de dlspo¡nlble· (.JIn racaldlstn.s ~ con ,pre.fel'encia para. 
la V. Hvg16n MlIltur, ,pluzo. ,le Ma- los que. ,posetlll1 .('-1 Curso <l~ Apel'tllríl 
dl'fc1 y ng¡'E'g'tlflo 0.1 l\eglinlento. -ele 1m- Manual, uxist1mtp,· ~n In Escuela Mm· 
;!'Hllltcrín. Aco.ro.zadn Alcáza.r de. Tole- tal' da l'n.ro.caldlstas ItMén<lez Parada» 
• do mlm. &1. . (Alcnntar11ln, Murcia), se <lesUna con 
·Esta 'llombramll"nto ,produce vacan- cnró.ctl'r voluntnrl.o 0.1 capItán ,de In· 
ta. ·PIt!'!).. ·('1 H¡;Cr-TlSO. tante-ría, Escala IlICtlVa.. Grupo <1e 
Madrid, (i tClo. dlc!wllIbrll de 1m. ",Mando d.¡; Armas¡ J), MarcE'¡¡'no (;a1· 
va del PIno (0003), de In misma Uni· 
, AnOZAnENA GlfióN dM {!'ll ,plantilla ·ev-eil1tuul. 
'Madrid, G ,¡la dici~mbre de- 1977. 
Se cOllflrn1ll. .¡>,t! el ctlrgo de+ a;Vlldnn· 
tl" de- cnmlHJ dtll Go.nAl'al >lit: lJ.tlgnrln. 
d{\< llll~au¡'¡>,¡'oil 1)" Oulll.(ll'mo rHuw ,del 
¡mo JI11H1(\oueR,Crllrll<ll,ta dt'l St'·rvlr.ln MI-
mll.r d'!! CO·l1strtloolonN., nt C.fHlltlJli· 
dlllutli d(} dIcha Arma (F" A.), Gtu,po 
(j~ .,Mn.r¡.¡lo do .Arll1fu¡.. U; D\-!'I;'» PÓ1'SZ 
Slmt.tlrllnrLa (1~). qu,a dGile>m.p(!,tl,Il.ba 
. -el ml¡;;nlfl cometIdo ell al ante-l.'tor de.!!-
tl/lIo dr>l cltlUlo GII'neral. 
MIt'dl'ld, 8 d.¡¡. dlclemb·l"9 d .. 1977. 
AROZAREN'A Gx:a.6N 
UóMEZ HORTWUELA 
PnNl. (luhl'll' l!t vllOfl.nifle de. tetn!C><l1tll 
dI' tntlt!ltl'l·lt~, /l';í-\rmlr. nctiva, Gru.po 
d{l .Mn.ndo do Al'!llI\;¡~. o,l1uTIaln-d1.\. pc))' 
ü.Mt'n d,(~ 2() .¡Ir" IiNlt!embl'G de. 1íl77 
(.0. ·0. /núm, t17). de la olase 13, tipo 
15.°, co·n ,exige,nola dal dlp¡omá de Cn-
rros d,a Comhate, ·(l!lfgnlUla al grupo 
de. b8JremofS¡ X.IV. ·E!xlste.nta e');1' ·el :\'8. 
g1m.loE\mto, de. ¡Instrucción Le/panto d'e 
la Ac.adem!la de· I!nta,nteria ,(T.o·leodo), 
-
Para Cubrir la vacante de te.nient~ 
d.e Inf3nteria, Escala. activa, Gru,]lo 
de., <tl'il'ramdo de A:n:p.aslt, anunciada. po.r 
Ord!'n de 20 de septiembre de 1977 
m. O. mim, 211), df' la clase A. t!.po 
2.". con -eXigE"ncia. del diploma para 
el Ma.ndo de Unidades di! Esquiado-
res-Escaladores, existente en la Escue-
:a Militar de Montalia y Operaciones 
Especiales (Jaca, Huesca.), ·para. ins-
t.ructor de la. UnldllA de Instrucción, 
se d:,sUna con cal'ootl'r voltmtarlo ni 
tlml'lnte <te ln·rnllt~rin. FA'Scnln o.Cit!V!l. 
Grupo de. -Mando de Atmns10 D .. Frnn· 
cisco López Mallen (lOU18), de! Rf'~I· 
mle-nto GuzndoNfs d-e Alta -Montalia. 
(fnllcln núm.; m (Jacn, Huescn), con 
un bnremo de 31.75 puntos. 
·E.'lte desHno está. comprendido n. 
P¡tKltos del percibo del compfemento 
por esp.pclal .preparación técnica ~n 
el apartadO 3. gru.po 2 .... factor 0.00 <'la 
la Ordrn de 2 de marzo de 1973 (lm,-
aH! OFICiAL nt1m. 51). 
Madl-kl. t de dlciembrG «e 1977. 
('JÓME7. HORTlGUE!.A 
Vacantes de destino 
La Or.¡j(>fI1 da 24 d& novlemhre <]¡e 
1077 (O. O. mimo 2(0), ,pa.r la que 5& 
Pllhllr.WTI vl\.Ca:ntl's -pnrn. jMfl1l< y aflcla-
)(>5 <fr lnfa.ntel'fa. (,g, Á.), Grupo de 
.·Mnndo dI' Arma!'ln, Si' timplfn (-n el 
5!'nf.l.do .¡fp. qul' la vucante <'I'e Vnrias 
-\rlttll!',i. lllrllH' e, tJ.po 9.0 , Ilslg-.I1flda. al 
Al1na de 1·¡¡.fnntcríll., '/!xlstonte. en la 
Jpfafllrn de Automovl!ismo de la Ca-
mnll<il):ncla nenr~r!l.l de ynufn, /para ·co· 
mantli\lnfl', el orde,n de pl'l'fnnmo!n ['la-
NI tmlll'fria es el lligule-ntc: 
1.,,-gspenlnl1l'-tul'i ;(''tIA UtOlIlovl1!llltlO. 
2,o-Apt;ol'n AutonHlv!Ull.ft\o. 
¡";s1.~ fl'lJI-pllu.clónllO modlrlco. sI 1'19.. 
v.o (jp lulml¡;!fln dI' soll;¡!JtluleK, 
MIldrld, 6 de· dlclllmb.l'e- do 1m. 
AUfJZAHIlNA Gm()N 
C1Ma C. tipo 7.0 
Unu, vacante. de comnndo.n1Jo· «6 Iu· 
in.nterfa, Escala. activa, Gl'U,PO do¡¡ 
«Mnndo '¡¡·e Armas», exlste·ntE> e-u la 
Ma·yo'flll Centralizadn «el Cuarte.1 Ge-
neral d.e· la Bl'igu..do. de· lm-fo.nte:.t'fo, A-e· 
11 
D. ú. núm. 279 1} de diciembre de 1m 1.013 
l'otra.nspotable (La CorUl1a). para se- c3.do e,TI -el Dumo OFICIAL núm. 104 d6 a-J.>lieación del Real D\1t.lrt>to-Ley mi-
crotario de la Junta Económica. , S de mayo de 1916. mero ;.lW19'fl6 y Orden -de (} de ago¡;-
Doeumentación: Papeleta de pati- Documentaeión: [Papeleta. de peti- to del mismo aiio (D. O. niun. 176} , 
eión de destino y Ficha-resumen. eión de destino y Ficha-resumen. sobr~ amnistía, se le concEde el pa-
Plazo de admisión de peticiones: Plazo de admisión de peticiones: se a retirado a los solos f'feetos <te 
Quince días hábiles, contados a par- Quince días hábiles. contados a piU" qUe ,por el Conséjo- Su.premo de Jus-
tir del siguiente al de la publieación I Ur del. siguiente al de· la pUblicación tieia Militar se fijen los h,aberes pa.-
d-e esta Orden en el DURlO OFICIAL, de ~sta Orden en el DIARIO OFICIAL, sivos que 'pu<tierancol'espon<te-rle 
debie.ndo ten~rse .en cuenta lo pre-¡, debiendo timerse en cuenta lo 'Preví::;- -conforme a las Leyes de l:"l ae julio 
visto 8'n los articulos 10 al 17 del to en los articulos 10 al 17 del Re- de 1946 y de ,13 de diciembre de 1943. 
Reglamento de ,provisión de vacan- gIamimto de provisión de vacantes de Cursó la documentooión el Gobierno 
tes de 31 de diciembre de 1976 {DIUUO 31 de . diciemhre de 1976 (D. O. llÚ- .2\íilitar de Murcia_ ~ 
OFICIAL núm. 1, de il97'l). mero 1, de l!>ñ). . Madrid, 5 de diciembre de 1m. 
!Madrid, () d~ 4icjembre de 1977. Madrid, S de <ticiembre de 1m. 
Clase C,tipO' 7.'> 
Una de capitán de Infant.el'ia, Eilca· 
la. activa, Gru.po de «Mando de Ar-
mas., existe-nte e.n las Fuerzas de 
Policía Armada, para. la 4." Circuns-
cripCión (plaza <te Lél'ida). 
Documentactón: Pa,peleta. de peti· 
ción de ~stino, Ficha..¡resumen e In" 
!o.rme reservado. 
Plazo {jI' a{jmislón de .peticiones: 
Qulncl' .¡flas hábiles, conta.¡fol'i a par-
tít- <11'"1 sIguiente al <le la pUblicación 
de esto. Oltldell ~n el OIAUtO OmaAt., 
d-ebiendo tenerse M cuenta lo p¡-evl:;-
tu N1 los u,l'tiCUl05 del 10 ni 17 del 
Reglamento de. .proviSión de vacantc'lO 
d~ :n de (!Ic!¡>mbre dé 191& (D. O. nú. 
me.!'o 1, d&l97?). 
Madrl<l, 6 <le diciembre de 1m. 
AnOZARENA GmóN 
Nombre y apellidos 
Comprobado documentalmente ,el 
derecho que asiste al' capit.án de Ita-
fantl'ria (E. A.) D. José López :\Ial'ti-
iIll'"Z :S753}, con destino E>n el -Alto Es-
tado, Ma.yor, para la rectificación -de 
su ,primer apelHdo 'por .el COlltpUpsto 
de López·Al'etn, se 4i$pn.¡)e, .¡ft" CU!1-
fOi"mid!.ld con la B. a.c. de 2:> dI' se¡)· 
lieml;¡-e de 1878 (.C. L ... numo 5!88), que 
e,u 10 sucesivo figure cnu -el nombrt' 
y apeHdos de José I,(lpe;r.-Al'cta .!\lill'· 
Ullez, dell!e.ndo hllCers{~ lns ¡'l'ctifhm-
CIDIli'S en la documentación anlUtur 
del lnf,el'(!sado, 
'Mllidrld. {; de diciembre de 1977. 
AROZARENA GutÓ;\! 
I 
Pases al segundo grupo de la Es-
cala auxiliar 
CIaRe C, tipo 7,0 
Sf'-gunda convocatoria, IDn u.pllcaClón d(~ la- dispuesto. en Jo. 
Una de tenlc-nie. de Infantería de. la Ley 40/1977, de 8 dB junio (D, O. 1111· 
Escala ar.tlva,Grupo de .. Mando .de maro 1:J.i.), por haber cum,plldo In. edud 
Amas. existente en las FlH!f2;a.S de l'eglanll.'ntlula. el dío. :l. de diciembre 
PolIcía Armada, ,PI.l.l'It In. 2." Glrcuns- de 1.977, pasa al &eh'1lnd,P- gru,po, ~.I 
crt,pelón (Ceuta), no pudiendo ser so- tenientE> auxIliar de infa.n~(\r:!_a dOI! 
licita.da por los que Hev-al). menos de Domingo Iglesias Hivas(!WJ.l6000), de, 
dos aliOs de e-tecttvldad en el em.pleo, Cuartel General de la División de ,In}" 
])Q.cumpntnctón: 'Papeleta. {le -petl. ramería: Motorizadu_ «Maestrazgo» nu-
clón de destino, Flchn.-resume!-n e in- mero 3, ~n vacante de oualqule¡' Armo. 
forme res-ervtul-o. - lPlantllla r~f(mtUtll), clo.!\R -c;:, tlpo 9,<>, 
PInzo de udml1'l16n d~ ,PIJ'f.lciones: qUN:la. conf.lrmudo AA su actual des-
QuInce. días hábiles, co.ntndos a. par- tin~ con arreglo al ,párrafo 4.° artículo 
tlr del siguiente al de la ,publlea.ción 4,0 dE'! d.í!su-rroJlo. de In.. I&y ,wfl977 
de- esta. Orden en el Dumo OFICfA!., (D. O. mun. 174), por ser In: VUCtl.utl! 
debl.endo t(!,nersee-n eue-nta lo ,PI'e- que .oeu.pa. tI(~ -las ~ranstl'rjdas al se-
vl:ilto en lo.s nrUcuIO!;·:1.(} al 17 d·e.l RI!- g~ndo grlLpo dé la Kr;cll.la. nnxlllur, ~c· 
glatnonto do ,provisIón de vacantes de gU!lt flInt~XO do la O~de.n· de 21 de JU' 
31 de dlc!embre- de. 1976 (D. 0, mlme. lio de. 1.977 (D. O. numo 174). 
;j,'{}l, {ic¡, i1977j, Este camhio do situación no se. da 
'Mndrlñ (l; de dle1·embn ,(l,e if.9'(7. al tl.&CeTlJo ¡por .estar en vacUlntll' d-e se-
, gundo grupo. 
Mttdl'I-d, 'li od.e- -dlctflmiJl:'o de 11177. 




Eseala ~e complemento 
Destinos 
La Orden de 1 del actual (D. Q. mi-
mero 276) se rectuica eOIDO sigue;.. 
Págimi 948,. co.lumna primera: 
Don Jaime Consejer() Romagosa; 
su t>l'inl~l' apellido es ConejN'O. 
Pdgimt 930, COltlllHltl. primera: 
Uon A;.tusUn Navarro. Gotlzáli>li; es 
del Distrito .¡fe' Pamplona. 
MUdrid, Q de dIciembre de 11m. 
CABALLBRI14. 
Destinos 
.Con!orme ü lo -pl't'vislo <.m ul artj¡~u· 
lo Gi d.el Rp,glamento SObffl ,provIsión 
d" vo.cantes y da o.cucr<lo con las ;plnal-
tillos y nOl'mas fijadas en la 11l6t1'UC-
d6n General OC.¡JZ. núm, 'J5/2'M, del 
Estado :¡I,fwyor Cc,ntral sa cQ,Il,til1nll t. 
partir -de 1 -ele enero de 1976, -en la Es-
ouC'la de A.utollloovlllsrno <l-e! gji'!'cl!o, 
Madl'i<l. e.n vacante da su fllll,pleo, Es-
cala y Grupo, .cllts~ B, tiopo 5.<>, paro. 
la. que se exIge. -el íltulo do Esp<,clulh;-
t:t de Automovl1lsmo, al capitlíl! <.le. 
{1n.ballm'Ía, Escaltt active, Grupo <l¡~ 
«Man<lo (!CJ- 1.'\I'IDUS" 1.), Diego '¡'(lI-res 
Manznnar(>s (1300). 
>MadrId. 6 {lr. diciembre de. 1977, 
AnOZÁIIENA nrnó~ 
Escala de (lomplemen~o 
SE!< "C(),tlCIH!(J prórroga de 1 1t1l();l\Po. 
!)toadl' 1;0n!('nt& d(l J'utwntal'Íl\ de la 
Escnla actIva, -Grnipo de. .Mando- {j.Q 
Al'mas-, l'xlste.nte-s llIn la }\oadamlo. G,~ 
'l1!ol'al Básica <te SuboificllllEts (Tr.emp. 
Lúrida), -pa.ra prof-asores del -Grupo 
de T.áct1ca y Técnica Militar, l-nc1ul· 
das en e-l gru;po V deol baremo ,;pUbli-
TI,l;r.!6n a CUN'PO 1¡J1l1'11. 1'-eo.1I7,ur iiUS 
p¡'ó,utlcttl; N!¡il!l.Xlll"lI'ltltrfna, U-¡ !\f1rgllll' 
fo- 1w(!1ttual da <lOf!l,pl(J!,un-llto d'(l. C.uhtt* 
lIerío. D. Xnvl-ol' flu):r(l's ROnlll.got;u. del 
S6.ptimo Depósito -de- SaflH'IlÍlt!-('.S, hn~· 
tll 'e-l día lO odA< nl>!lT'ZO' de 1976, t·echo. 
e11 -que- dabsl'á ertp1ctuar ,su ,preS(Hltn-
alón 'al oi~a.do D'll-p~i<to, 
>1.,/), Or,l('¡f! de- 7- oda JuUo da llM3 {DI/.· 
mo OmcIAL nrtm, iJ.'5-2l). Ip-or la qu-s cau-
só -hajt. 'en el Ejército, al -e.ntonc-es 
brlg8lc!l1 .le. J:nlfantrría n, Cl1rlo-s Si-
d,rach de Co.rdona. y d:eol To-ro, queda 
amplia·daen, eJ. sentido· de que. Ipor .. 
Ma-d!'i<l, \) d-e. .qiciembr.e de. ltm. 
JlROZARENA GrRÓN 
-1.014 9 de diciembre de 197'1 D'. O. núm. e7'9 
-------,--- .,--------------~-~--~,---------_.~._-_ .. _-
ARTILLEIUA 
Agregaciones 
Sí:! concede ,prórroga de agregación 
por un .plazo má.'íimo de tres meses, 
a ¡partir del 14 ae octubre. -de 1m, fe-
cha en que te-rminó la ag·r.egación eon-
ceuida por Drden de 14 de julio -de 
1m (D. O. núm. 1(2), .0 hasta. que Se 
le a'djudique destino voluntario () fm'-
z:oso, si e..sto se .produc~ antes d~lpe­
riodo seí'íala-do, al coronel de Artille-
ría, Esca!a activa, Grupo de "D?sti-
no de . .!\rma o Cue·rpolt D. Juan Loza-
no Botas (1329), en situación de dis-
ponible en la 7.'" Reg!ón Militar, pla-
za de Segovia y agregado al GObierno 
Militar de dicha. .. plaza. • 
. Madri.<J. 5 de diciembre de 1977. 
AnOZAi'lENA aiRÓN 
Se conClade prór1'ogn de agregación, 
81H ¡>prjulolo <1&1 destino que. volun· 
tnl'lo o- forzoso, puooa corre.lYj)olld('r. 
le.. al (toblerno Militar ,(f(' Mn<trl<l, al 
f!OI'Onel d(~ Artíll(!rfa, Escala activa, 
OI'U'PO {le «De.stlno de Arma o Cuer-
po~; '¡¡lploma:do ,(fe Estaoo Mayor, don 
AII~~' Gonzalez Hu!? de M 11 n a í n 
(1'l'2:lj, de dlspolllbl& en la V !1.tl-gión 
Mlliflu" plaza dI! Madrl·d, y ngregn:do 
nI citado .(jo-blerno. 
g s t u prMroga dr: agregación no 
te.ndrá un pinzo superior a tres me· 
Sl'S. 
Madl'ld, G ,dc dlclpmbl'c ·de 1977. 
AnOZAUENA amó'! 
Cambio de residencia 
Con' nt'I.cglo a lo' dlS'puesto 1m er ar-
trcuto 4.C> dH la 'Of'den oCle 28 de no-
vimahre> du 1(J3!J ;(D. O. núm. !5~), se 
nOll(llldí\ f). 'IHlf.JlliÓn propia, ,al cambio 
de rt!sld¡)!locí0., d p, ti·d e In ,plazo. ~l(!. 
Hnmwo. o. lt1 d~ Zaru¡,¡ozu., I1n !ti 5.° 
Hf1¡¡I(¡n Mllltrtl', 0.1 ooronel <lH Al'tll1c· 
¡'lll, g;¡(mla activa, ,Grupo '1l¡; d)ustl· 
llnr!l' Arma o .(;ucrpo.¡ n. 1'001'0 Mar-
!ln Tl'i¡1P¡177,?), >tilspulIllJle. (JI! líL V.l< 
H!,).[j(l11 Ml1lt11l', plll.l'ill. dH HUlHlcn, nI 
Ifll" .. lrltttllllln.rll. un llllnisrnn. 5!t.utWj,()I)¡ 
lIJilltn l' ,p,n lit rpln.:?ll. dl! su nUtlVll ¡'Nll· 
{¡"!!rIla y Uj.\l'l'¡.¡'ttodo nI Oob!f'rlto MilI· 
t.Lt!' di' Zlnu,goi.u. lla¡.;to. pi H\ do mnyo 
dti lH')'¡.¡, ¡¡In pN'j.ultl!ü dt~j dl'¡;jJ U\J (jll(\, 
volllutrp'lo () fon:.o!!(), ¡l1w.du. >{lOi'I'U¡\· 
}lntlllfll'lu, 
,g,¡!¡1 co.mblo fHl1'¡\ sJn of.!eJ:lccha. n )'ln· 
¡;í\ )l(!l'1.I~S. dIetas (} lnd,oll1nlznclón .¡le 
1l'ittdiVd () ,d~ l'¡:,s!,q,¡.mc!a, 
Mlld 1'10(] ,5 de úi-clembre de 1977, 
AnozARENAGIRÓN , 
Destinos 
Para ,cabl'll' la vacant.e de- co·rone] 
d,' cualquier A r m a, Escala activa, 
Grupo <le .Dt:'stino <le Al'ma. o Cuel'-
Il0". existl'nteel1 la Representaci6n 
de la Jefatura <le. Patronatos de. Huér-
fanos <le lIHitares en La Ca r u ñ a, 
anunciada de claseC, Upo,9.o, ~lan­
tilla .eyentua.l correspondient.e a la 
I. G. 11*-'W4, ,por Orden de 4 <le oc-
tubl'ede 1977 (D. O. núm. 2...'>8J, se <les-
Una con cal'áctt:'r yolunta'rio al coro-
nel de Artillería, Escala activa, Gru-
po de ~Destino -de Arma o Cuerpo., 
don José RodrígUeZ Alonso (rol). de 
disponible e~ la 8." Región ,:\Iititar y 
u6'regado al Gobierno Militar de. La 
eofmla. 
:Uadrid, 5 de <liciembre de 1977. 
AROZARENA Gl~6:'\ 
Para -cubrir la vacante de coman-
dante de Artillería,' E s cal a activa, 
G¡'ttpo di?' .llundo de Armas., exis-
tente en la Aeadl.'mia <le Artillería, 
Sl!eclón de Costa ,(Cádiz), para prore-
1l01' dp.¡ Grupo de. Enllei'1a.nza, Inclui-
rla en el G¡'upo VI dé ROI'cmo, anun· 
('iada de clase G, tipo 8.°, por Or,de.n 
dl' 11 de octub¡'u dI' 1977 (l), O. m\· 
lllcl'(l 2;l.t) , ~(! -destina con carácter vo· 
lunturlo nI comandante de Artillería, 
Escala nctlva, Grupo de .Mando de 
Armas_, ,1Iplomado <le -Estado MUlYor, 
dOIl Antonio .n o 1 <l ti n Guerra (4004), 
ctm :n,oo puntos ·de baremo, ·del Es· 
tado Mayu!' de -la Jefatura de Tr()lpas 
d¡. Ml'!lOl'cn. ' 
Madl'l,d, G {le diciembre de W,' ¡, 
GOMEr. '1'IOn:rIC'IOELA 
Pura cubrJ¡·' la. vaean1f.' de capitán 
dEl Artillel'1a, Escala activa, 'Grupo de 
.:\1'ulldo ,de AI'lIlas., eox¡stellt~ en la 
Acu.l(1U1Ia de Artlllel'fu (Sego-v!a), ·pro· 
v l s i o IHllmellte en .Fuencarral (Me.· 
dl'ld), para profesor <lel 2,0 Grupo de 
Bn¡.;minnzu ·de .lIL SfMlclón AntIaérea, 
IlIclulda E'tI el {i!'upo VI de. Baremo, 
anuncia·da fiG ctasll e, tipo 8,0, por 
().I·den <ll~ 4 ·de octubl'(I ·de lU'?'?, se .(lee· 
tilia con Clll'al!tel' voluntarIo al ·(Hl.pi. 
Um de. Al'tlllf>l'!o. ,Escalo. Il.ct!vo., Gru. 
po ·d~ .~¡llHio de Armas., n, Antonio 
Xu..rlal PI·rez -(¡¡(H3). cún 18,00 puntos 
de bu.l'!'luO', del neglml(1nto Mixto de 
AI'Ullrl'la nt'lln. 1. 
MIHlI'M, o ,lo .¡llclcmbl'e de 1077. 
GÓMl<:7. HOU'l~f(ltJ¡;I.A . 
flnl'tt tlUhl'lt' lit)! vnc:ltlltSI! ·do cl1.pltrl.n 
,1" At'iiUr1l'!lt. H¡;llllllí Iwtlvll, Grupo .¡'le 
":\IIaudo ,lit A¡'mi\~», t'XllltllllÍ\!5 (m tíol 
llf'l.dmIt11lt¡¡ dI' 111;¡f.¡'u¡lfllón ,ch, In ACll.-
(11'11111\ ·al' A¡'Lrllr.l'!1\ (8Clgtlvlo.), provi-
gjolllllmuntn (clofí 1"U·C}f)Co.l'l'al -(Hoyo .(lo 
Maul'ill.lHu'C's, MIHil'l<l), plua ¡pl'oteSOl', 
Jncluldo. cm (l1 ·OI'UpO XIV de Baremo, 
o.nuncl¡tdp. de cla.~e .e, tipo 8,°, por 
Ol',dOll di! 4 de octubre ,de- 1m (DJARIO 
OFICIAL núm, 2.28), se <lestina {l'On ca-
¡'lictar volunftU'io a los capitanes de 
Al'lill~l'ía, Escala activa, G r u p o de 
«:.\I~ndo <le- Armas-, D. Gustayo An-
dlijul' Urrutia (OO}9) , con 20,41 pun-
tos ·cle baremo, .fiel Almacén Central 
de Repuestos del Servicio de Artllle-
ría, y D. José Urzaiz a o n z á 1 e z 
(~i'!"!OOO}, con 15,66 puntos de baremo, 
del 'Cuartel General de la Di\-isión .(le 
Infantería. Acorazada oBrunate» nú-
mero 1. 
:\iadrid, {} de diciembre de 1977. 
Para cubrir una de las tres vacan-
tes <le. ca.pitán de cualquier Arma, Es-
cala activa, Grupo de «Alan<lo de Ar-
mas», existentes en la Dirección de 
Servicios. <Generales <lel Ejército, '2.& 
Jefatura (Servicio <le Informática), 
lIaal'id, con exige.ncia de titulo <le 
Informática Militar, anunciada. por 
Orden de 13 <le septiembre de 1977 
(D. Q. n(nn. ~10).:1e clase D, tipo 6.0 , 
segunda convocatoria, se d.estina con 
Cll"úcter forzoso al capitán de Arti-
ll(.da, Escala activu, Grupo de .Man-
do de Armm¡». D. J & S Ú s Arin Arce (4222;, <le! Cuart~l <te.neral de la Sr!· 
~lI<lo. <le Artl1l<ll'la par a Cuel'po de 
l'W'l'clto, 
Este destino que·dn comprendido, a 
¡¡(NlIos do complt'nlNlto de destino 
pOI' espe.clal p¡'*pal'uclón técnica, en 
fll aparta{io 3,2, gru'Po IV, fa.ctor 0,00, 
d~ In Orden de 2 de marzo de 1971 
(l). O. mimo 51). 
Madrid. 6 de diciembre de 1m 
AROZAtlENA GIDt)N 
¡Pum -cubrir la vacante ·de subalter-
no de Al'tllle-¡'ia, Escalo, especla.l de 
mando, que no rebase- las e<lades &6-
¡'1aJadas en el artículo. 00 <1131 texto 
a.rticulttdo que desarrollo. la Ley 13/74, 
existentt' en la.. Unidad de Instrucción 
de la. S{'cclón <le Costa de la Acade· 
mio. dG Artillería (Cá:dlz), para. proteo 
sor, incluida en el {;rupo XIV de 130.-
l'fllnO, ununclado. de clase C. tipo 8.°, 
pOI' Ol',do-n do ~ dilo ootuhre. ,de 197i 
(D, O. núm. 223). se <les tina con ca· 
I'ilctl,r voluntario al alf61'&2í -de Arti-
lle.ría,E$Oala l{ls<pfMl!uI de- mn.ndo, don 
Hnfael .(jarcia 'Cu(¡llar (4$3), eún 2O.;M, 
puutos ,de bo.remo, de lo. Academia 
General Básica dl) SUbofiCiales. 
Mlldt'iod, {J {Ir, .cl!cIcJJnlJr(~ de 1U7'? 
Por fl.!1!tn!1.tJl(m ,do ·10 dlflfluf'l~to on 
1'1 flltkulo l:t:i ·11<1<1 'l1nglmnlwl'n ,dn lll'o-
vl¡;l(¡lI drl vMlmtC!s, pUllllC:lldn (m 0)1. 
(Í(!lI dI! al'''dt· .tJlcl¡'mb¡'(\ ~i!1107'¡' (mm!) 
lW!C:IA1, mhn: 117~), pUllO. ,¡ll'llt.lllfl.do nl 
Ht'g'lmic;.nto .¡'le Al'tlllnr!a Antlo.ó¡'N1.Ll· 
g1!l'¡~ núm, 2H, partt Cuc+rpo ,de Ejél'ci-
to '(Vnlln.dOl1<i), en vacante ·de ·clase e, 
t.tpo !:l,o" plantllla e.ventuaI, €',l sargen-
to .(le. Artillería D', Fre.l1cis'co, Ojos,ne. 
gr'os Lerma ,(625F,¿), de, la Corn~m'1i.a -<l;e 
• 
D. O. mhn. ~79 
Transporfi?S del Grupo Legistico mi-
mero XXXU. 
Madrid. ,6 de diciembre de 'lm. 
AROZABENA GIRÓN 
Vacan.tes de destino 
Clase e, tipo 'l.o. 
Para teniente coronel de Artillería, 
Escala activa, Grupo de _Mando da 
- Armas», existente en la lefatura Su-
perior de Apoyo Logístico del Ejérci-
to. DirecNoll de Industria JI Material 
(Madrid).-Una. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de de-stino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Será. de. quince días hábiles, (lontados 
a 1lartir del día siguiente al de la. 
pUblicación de la. presente Orden en 
.al DIARIO OFiCIAL, debiéndose tener en 
cUenta lo pr('viSio en los artículos 10 
a117 del Hl'glamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre de 
1976 (D. O. nflm. 1 de 1971). 
Madrid, 6 dI' diciembre de 1m. 
AROZARENA GIRÓN 
(:JasE' e, tipo 9.0. 
De tenlent& coronel de Artlllerfa. 
Escnla activa, Grupo de .DasUno de 
A r m n o Cuerpo., y Escala a-ctiva, 
APtos únicamente para destinos bu-
rocrátlcos (indistintamente), plantilla 
eventual, correspondIente a ·la Ins-
truccIón oG;Hwral 174-204, asignadas a 
los Organismos que a continuación se 
indican: . 
Reglmilmto Mixto de Artillería. nú· 
mero 2. (para la U, S. T, yM.).-
Dos. 
Jefatura de Artillería. de la. l." .Re-
gión Mllltar'(Madrid).-Una.; 
Estas vac!l.ntes pue·den ser solicita-
das por comandantes de Artillería, 
Escala activa, Grupo de «Destino de 
Arma. () c.uerpo», y Escala a-ctlva ap· 
tos únioamente PiLra destinos Duro'-
crlÍtico:;, ¡¡Uf¡ 'Podrán ser dAstlnados 
<Em de.tecto de peticlon.es ·del .em.plJeo 
pura el que se nnunciaD. 
A los tunlf'ntes coronelesdestlnados 
em vo.OIUlt.{~ de ,comandante se> les &x1-
me ·de.l p10,ro d e mínima permanen. 
clll pura 80licitar las va'cantes en e,l 
Ol'ganlsffio donde se encuentran des-
Una,dol!. 
l)(¡IClllm¡mtfJ.c!(¡n: iPIl.pe1eta de peti-
,Mm ,r¡¡. ·tt\!~UIHl: 
P1tU'.ó dtl M'mlslón .¡l,a. pttipeletas: 
Qulnctl dIII~ hl'iht1(~Il. >contn-dos ti. pur-
tir d!"! dllL !<\!g-ull+f1t<>, al de 11.\. faolm ,¡1ft 
publf¡;¡tr,!(¡n ·cla. ll1. pl',(lI!¡)nt~ 01'd!'n en 
el ])lAnm f,W1CIAl" ,d¡¡bl(mdo te!l(!1'/M) ,0011 
ilUtllJt.n .lo jH'{wlsto en los nl't!nulos 
10 al 17 dN l1nglnmento sobl'e provi· 
:,;!ón ,ch\ V!l.(lfU!tt~S ·de 31 de ·dicIemhre 
de 1976 ,(D. O. ,núm. 1 -de iOn). 
Ma<d1'id, ~ d-e diciembre de. 1977. 
AnoZARENA GIRÓN 
9 de dtciembr-e d~ 1977 1.()15 
Clase e, tipo 8.0. Por aplicación de lo' 'dispuesto en' 
Para comandante de Artillería, Es- pl Real Decreto-ley 10/7~ y Orden de 
cala activa, Grupo de c::\Iando de Ar- 5 4e agosto deol mismo all0 (D. O. nú-
mas». €-xistente en el ,Regimiento de mero 116) sobre amnistía. y vista la 
Instrucción de la Academia de A1'11-' solicitud formulada .por D. luan Gar-
lIería (Segovia), provisionalmente en. cías Sabat,er. que causó baja admi-
Fuencarl'lll (H o yo de Manzanares, nistrativa en el Ejércj,to ;por aplica-
)¡!adrid). para profesOl" incluida -en ciÓ'n de las normas en vigor, siendo 
el Grupo XIV del Anexo 1 del Bar&.- sarge.nto de ,Artillería, se le concede 
mo publicado en el Apéndice -del DIA- el ,pase a. retirado a los solos eíec-
mo OFICIAL núm. 104, 48 8 de mayo t.os de que por el Coosejo Supr.emo 
de 1976.-Una. de Justicia Militar se fijen los habe-
Documentación: Papeleta de peti- ;res ;pasivos que ,pudieran corres<pon-
ción -de destino y Ficha-resumen. derle, conforma a las Leyes de 12 d.a 
. Plazo de admisión de papeletas: juliO' de 1940 y 13 de diciembre de 1943. 
Será de quince días hábiles, contados Cursó la -documentación por el Go-
a partir del día siguiente al de la pu- bierno Militar de. Manorca. 
blicación de la presente Orden en el "lIadrid, 5 de diciembre ·de 1977. 
DIARIO OFICIAL, debiéndose tener en 
cuenta lo pri'visto en los articulas 10 • AROZABENA GIRO~ 
al 17 dd Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre de 
1916 (D. O. mimo 1de 1977). . 
:Uadrid, 6 de diciembre de :1.977. Situación de reserva 
-Clase -C, tipo 8.°. 
Pal'u teniente -de- Artillería, Esca-
la acUva, Grupl) de .Mendo de Ar-
mus», ~xlstente en el Regimiento da 
Instrucción de la Acudemla de Artl· 
Heria (Segovln), provisionalmente .en 
Fuen,;CUl'ral eH o yo -de Manzanares, 
Ma.<lrld), para. prOfesor, incluida en 
el Grupo XIV del Anexo 1 del Bal'&-
mo"publlca-do en el Ap('lldice ·del DIA-
nut OFICIAL mlm. 10~, de 8 de mayo 
de 197G.-Tres. 
Documentación: Papeleta. de peti-
ción de {il'stlllo y Ficha-resumen. 
Pla7.o ,de a.<lmislón da pa,peletas: 
Será" dG qulnca días hábiles, -conta.dos 
a parti!' ·del dIo. siguiente al de la. pu-
blicación de la presente Ol'dell en el 
l}TAnroOnc;rAL, debiéndQse tener en 
cll!'nta 10 pr.&vlstoen los artículos 10 
al 17 del -Reglamento sobre provisión 
<le vacantes de 31 de diciembre de 
1076 (D. O. mlm. 1 de 1977). 
Madrid, (} de diciembre de 1077. 
AROZARENA GIRI~N 
Bajas 
Por aplicaCión -de 10 'dispuesto en 
el Hea.l Decreto·ley 10/76 y Orden ,de. 
5 de agosto del mismo afio (D. O. m1-
mero liS) y!B:eO:l Decreto-le,. 19/71, de; 
14 de 1Yltl.l'ZO de 1077, sobre amnistía, 
y V!lIta. lo. solicitud rorm.ulooa !por 
don Antonio So.nta.tnarlna. e a. m p 0, 
que, caUsó baja M el :Ejército siendo 
bl'igH.du. dG Art.lllerío. ,como conseCtlnn· 
c!n ·rlo lit (l()llfjrtla ItnpUN!tfl Ml 111. 'Óo.u-
!lo. w.m:líl, 1\0 lo r.OtHwde -el JltlSe a. 
¡·('t!i'IHln " 101\ I\{)!O¡; ett1ctos ·de qu-& 
por t1! (:(lll~t'j() l"1I111'N110 .[Jo JustIcIa 
MIllIl,¡' ¡;¡¡\ tlJ¡m lOí! hulHl1'e¡; pasivos 
qu~ ,ptHH{i!oT'!N! co.fl'-t',¡;.líou<l()J'le, ()OO1lo1'-
nH~ Il. 1M T;f'yes rlr 12 de julio de; 104,.Q 
y 18 da. dJc1eml11'e, ¡de 19·i3, 
C:nl'l'lÓ ·la. .rlocumeutacjón por la Se-
Cl'ato.r:ío. Genernl -del EJército, 
Madl'l·d, a de ,dicIembre, de 1977, 
Al'\OZAl'\ENA· ·GIRó'! 
Retiros 
Por cumplir la edad reglamentaria, 
se dispone que el día. 4, de febrero 
de 10'78 puse a retirado ~1 comandan-
tI' honlilNu'lo de Artillería D. Ullses 
Santamul'!n Temh'io (32-iS), e.n sltua.* 
-clótl, ·de reserva en laG.a !legión Mi· 
litar, pinza de Bllbao, quedando 'Pen-
dlent~del haber pasIvo que le sellalp, 
el Conse-jo Su-premo de JustIcia Mili-
to.r, prev!'a propuesta reglamentar!:i.. 
que será curando. a dicho Alto Centro. 




Se nombro. ayudante de. -campo del 
General de División D. ;r o s Ó Maria 
León -¡Pizarro, Jefa <le la División 
de Infantería Motorizs,da «Maestraz-
go» núm, 3, al tGnlente coronel de In-
ge.niaros (E, A.), Grupo de «Mando 
de Armas», D. Rafael Comas Pórez 
(1517), de disponible fln lo. 3,0. R:egión 
M1lltar, plazo. de Valencia, . 
Este nombramiento pl'oduñe vacan-
te para el o.sce-nso. 
Madrid, 6 ,de odlclembro de 1977, 
Vacante! de destino 
f:lusn e, 1.1po U,o. 
UIlU de to.nillnte coronel ,11'8 lngani ... 
ros, F.:1l(l!llIL completntmtarla o, en su 
dofeoCto, ,d,n, la Escalu, activa, ¡(trupo 
d'¡~ .Dostino da. Avmn o Cuerpo», y 
EscaLa activa a:ptos l1nicnmente pO.ra 
destinos burocráti¡;;os (indistintame·n. 
te), plantiIla eve·ntual correspondien-
te ti la L G. 174·204, asig.na.da a la 
. lefatUl'n, Superior de Personal (DIrec-
ción de Personan. 
Esta vaem!t" puede ser solleit3,da 
pOI' conmnd,mtes de Ingenisros, Esca-
la acti\·u .• Grupo de «Destino de Arma. 
o CUel'p0l>. y Escala activa. aptos úl1i-
eamt'ute para destinos burooráticos, 
que podrán ser dE~tinados en ·defecto 
de- p"th;ional'ios del empleo .para el 
, tIue se anulIc!a. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción da destino. , 
Plazo de admisión de papeletas: 
• Quince días hábiles, contados a par-
ti:¡; del día siguienteoal de la fecha de 
publicación de presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL, debisndotenerse. en 
cuenta lo. previsto 'Il-n los artículos 10 
al 17 del Reglamento sobre prOvisión 
.' de vacantes d-e 31 de diciembre de 
1976 (D. O. nÚlll. 1 de 1m), 
,lfaddd, () de diciembre de' 11}77. 
AROZARENA GIRo;X 
Clase 13, tipo &.0, 
Segunda convocatoria. 
Para comandante de Ingenieros (Es-
ca.la. activa), Gru.po -de -Mando de- Ar-
mas-, existente en el Alto Estado Ma-
yor (Estado Mayor Comhlnado}. cua.-
liflcada con el -dIploma de 'l'rnnsml· 
slones, OOttll>renellelil': en nI apnrttlldo 3. 
grupo 2.0, tactor 0,00. de 11\ Or.(,\~¡:¡ 
de 2 de marzo d~ 1973 (D. O. nóme· 
ro &1), y debiendo encontrarse eon 
.al .posee» del idioma inglés. 
Documentación: Papeleta. do peti· 
ciólJ dll destino y Flchu·resurnc.n. 
El pinzo de u.rlmlsión de. papeletas 
s.er¡ide dll>Z ·elías hábl1HS, contlUlos a 
partl!' dN siguiente al .¡je la. pUJ'U:;¡· 
clón de la, pre&ent& Ord-en eJ.} el DIA-
:aIO OFICIAL. • 
Madrid, 6 de d1.cionlbr& .a.e 1977. 
AROZAllBNA rrrnó~ 
Clnse A, tIpo 8.0. 
Paro. capitnn de Ingen~e-ros. Es,ca.la 
ucUya, Grupo .a.e «Mando .a.& Armas». 
exlst¡;nte en el R-eglmiento de' Red!';:! 
Pe·l'malHmtes y Sl'ervic10s Esp·e<liales 
de. 'fransmlsio·nes ,(-Red Territorial de 
M!1ndo), lpara el ·Grupo .a. e Control y 
Dlr'ecclón (Madrid). 
Los p¡¡t1clo,nnrlo.,s se encontrllrnn '{'n 
pOtHlstM .elel -Curso ,d·C} DireccIón .a.o 
Sistemas. do. 'IrrM'. ,Podrá.n soUoltar 
esta v.t!;!liJ.nt.6 los que no posey¡mdo el 
Curso llG cOlllprOm¡;tlln !1. realizarlo, 
causutl{l() bIlja en el destlno cuso de 
no sl1pel'urlo, d:ebiendo anoontl'lu~o. 
en 'posN!lón de 1.0. titulación pravla 
oorresl1ondtente (diPloma. .a.eo Trnns-
ml¡.;!ones). 
nOlJllInentac!ón: . <Pnp¡¡.lfltu. da. PI1t1· 
r,j(m -do <¡-astlno. 
li:cl plfl.zO de EIIdmlstón d() pl.l'pNotns 
será .¡le> dil:.!!: dllla llálJ.l1¡l!I, contados a 
pni'tl¡' ,(ltll sl¡u1c!lte- al ,de la :pubI1Ga· 
de lt~ presente Orden' en el DIARIO 
OFICfAr.. 
MlUll;id, 13 ·de .dicle>:rq.b:re ,de> 1977, 
AnOZAnENA 'GI.1i1ÓN 
CIuse C, tiliO 8.0 
G¡:upo XIV de Bart'mos, 
'l'l'('::l \'a..:antt>$ -!)arn teniente de In-
~t{~niel'o$, E:icala acU\'a, G l' U P o ds 
«lItwdo de .\l'lnllSlI • <,xistentes en el 
Regimielltode ,Instrucción de la Aca-
demia de Ingt'uil:'l'OS (Hoyo <lellan-
zanares, 'l\Iadl'id), pura profesores en 
el mismo. 
Documentación': P.apeleta de' peti-
ción de dt'stin(} y Fieha-ri'§UIne.n. 
El. p'azo <le admisión de papeletas 
será de diez días !lábiles, contados a 
partir del siguiente al de la pUblica-
de la presente Or<len en el DIARIO 
OFICIAL. 




n\ (), núm. ~79 
tic la pl'l'$l'nte Orden <'11 el DrARiO 
OFICIAr:. 
:.\iadl'id. '6 de dióiembl'e de 1977. 
AROZAru:~A Gm6N 
Ascensos 
La. Ol'de-n de 5 deol amual (D. O. mÍ-
mN'O 278) s~ rectUicm como sigue: 
Página 997, columna segunda: 
Comandante D. AXonso 'Moora,no 
Digues ; su segundo apellido 'es Di': 
~s. 
Madrid, '1 de 'diciembre d'll- 1977. 
Destinos 
Cl.ns¿ e, t.ipo 7.°, p.... 1 t·.. 'tán ara CU"l'lr a vacan e ,,-,El capl Tres vacnntt'spara teniente d-& In-de Ingenieros, Eseala activa, OrüpO 
g't'niel'os,E:-;ealu activa, G l' U P o d8 dl> c::\f.ulldo de Armas., anuncia.da por 
.;\:fando de .'\¡'HH1S., -existentes en la 
Un:dad <11' Trall"misionE!s de la Agru- Orden de ~. de séptiembl'c de 1911 
padún de Tropas del Cuartel Gene. (n. O. núm, 21G) de clase' e, tipo "i.o, 
ral,¡"¡ Eji'J'cito p,fadl'id). exh;tl.'llte en el Regimiento de Movi-
Doeuml.'lIlaclO¡¡: Papeleta .a.e petI- ·lizll.c!ún y Prácticas d.e Ft'r1'ooul'riles. 
ción de destino y Fh:ha-resulTltl-n. V,J Rata: Óll, 13." Unido. (Urullutla), 59 
W PIU¡¡O dI). ndmls!óu de papeletas oll¡,¡Unu con ool'áclrl' voluntarIo al ea-
:wrít de dlc.z .dtas .III\bI11'5, contados a. $lltlitl de IFrg4lnlt't'os" Escal!l. acUvu., Gmpo -de .M:ttndo .¡lu Al'lIU1¡¡', 1). José p¡.u·Ur (M sigUiente ni -de la publico.- Ho<ltigtwz ,;'usln (l!1SS), {¡¡.¡ !t11¡,dmlell-
di" In 11l'í:'st'lIta O¡'Clell en el DIA.fuo tu Mixt¡¡ <le lnge-nluros núm. ti. 
OFICIAl.. M!Uh-!d, :ID de .novlembre dt; 197'1. Ma.drl-d,6 dl' diciembre -de 1977. 
AaouRENA Gn:{~N /lQMEZ -Hon:rwOEU 
Vacantes de mando 
Clase e, tipo 7.°. 
SHg'lllldlL convocatoria .• 
Para tNl1cnte <loronel .de Ingenie-
. ros; EscoJa actlva, Grupo :de -MandD 
.¡;le Armas», nx1stenie en la. 4.& Zona 
de lit l. M. E. t:. (Valladolid), !para 
jli!C .¡l,e la misma.; vacante .aorrespo'll-
<:Ilellt¡; ul CUlpo <le VarIas Armas, asig-
nada al Arma de Ingenieros. 
Documentación: :Papeleta .a.e pati· 
cl6n de ,dostino, y l·'icho.-resumen. 
Bl pln:co ,le u.dmis1ón de papeletas 
&el'!ld~ <l!c·z días hábiles, conta.dos a 
p!.tl'th' de-l sIguiente al ·de. 111 publica-
de In presente Or.a.en 'en el DlARHI 
OFW1A!" , 
MadrId,· O -de diciembre .a.e 1077. 
AnozARENA GttlMf 
Glasee, tipo 7.'1, 
fiHl~'un1hL (l1J!1voonl.orlfi. 
.t'ar!1 tlmmultl!l.tlh~ ,dG Ingenieros, ,Ea-
aalll, nc:tlvlt, ¡11'UpU <tl¡; «Mu.n,do ,do- Ar-
mUR» .. ¡'x!stcmto' nu 'Gl UMu.l1ón Mixto 
do lnglllllnrm¡ ¡.XX ,(Sun Sebnst1ll.n), 
pnl'tl. 'Ul Mlmdo ,dol mismo. 
Docurnentl.UJ!óll: ¡Papeleta de> pati-
c161'l. ,de. destinol y Ficha-resumen. 
, El plazo <le. a,dm:1sión de pélip&letaa 
será .a.e die-z¡ días hábiles, contadOs a 
parth' del siguiento 0.1 de la publica-
)-'arll CUbrir In vacante d.e .::a.pítá.n 
de Ingenieros, Escnla activa, Grupo 
de .!I4(l.lIdo dc Armas», anunclada por 
O!'<len de 6 de oetubre de 1971 (!)rA-
RIO O~'ICr¡\L núm. 230), segunda con-
vocatoria, de clase 'C, tipo 8.", asig-
nada al Grupo de Baremos XIV, exis-
tente en al'Regimiento de InstrtUlCión 
de lnAcademla d6 Ingenieros {-Hoyo 
de. Manzanares, Madrid). para pror,e,. 
sor ·en el mismo, se destina eon ea-
rLÍctel" forzoso al. OOipUán de Illgenie. 
ro!;, Escala u,ctivn, {ll-upo de aMando 
-d>& ArnHls", D. A n gel Mart!ncl/:; Ba· 
rt-jos (2228), ,de ·dlsponIble en. la 9.& 
Reglón Militar, opfa.za .c1e Granada. 
MDitlrid, S ,dI) d1clcmbl'(l de 1m. 
(lóME?; HORTIGtJEr.A 
Para cubrir lns vucantes de tenien· 
te ·d17!ngenlaro¡;, Elltlula. activa, .. Gru-
PO ,de «Mnwlo ,(1.(; Armu!I#, llnUllCl8Jdas 
por .QNh-¡¡ dll 2() ocle Bllptlc.rnbrG d'G 
1!l71(O. O, ,¡¡(¡m. 216), dIO nlaRIJ A, 
Upo 1.6 , con (¡xigerHJla del diploma 
d(1 Mlttldo ;le. Unf.dlJ¡d.os 'Po.t'Ilcalillstnl:!, 
(J%lst('ul',G ·ell. -el Batallón Mixto !(j¡1 ,In· 
j,l'\!,llieros ·dG la. Bl'lgll,do. Plu'uclLf.tllsta 
(Alcuhí ,dtl 'Henaro!!," MIlid!-ld), 51, odes-
tIna ,con ca.rácter voluntarIo n. los te. 
n!¡Hltt)S ,de. ,Ingenieros, li:ltcaln activa. 
Grupo d,e «Mando de J;\.:rmns», que. a 
continuación s,e X'eJ0:c1onnn: 
. Teniente D. Jos6 Mo.rquéS. Rodilla 
(2366), de,l Regimiento de Z.aipadoX'()s 
de ta He-serva Gen,ero.l, en poseSión 
• 
D. O. núm. e79 




In$tl'uociónd& la Aoademia -de Inge~ 
nieros, eontinuando en su actual des-
Otro, D. JOsé Mira Padial (2375), .tI.el SU1'gento D. Pedro P é r s z Fan<lo tino. . 
Regimiento Mixto de Ingenieros nú~ {33lr~}. <le la Unidad de Instrucción de 
mero 1, en posesión del mencionado la Escuela Militar '!le Montal1a y o.pe-
lIfl.dl'id, 1 de diciembre. de 1977. 
diploma. (Artículo 41, párrafo 8..) ra,.ciones Es>pecial~s. (ArtícUlo l1.6.) AROZAltENA. GrnÓN .-
otro, D. Fernando Ambrona Vega Otro, D. José Moreno Burgos {3661}, 
;2399}, de la Compañía.. Regional de d(>1 Batallón Mixta de Ingenieros XII. 
Transmisio~s de la 6." 'Región Mili· (Aliículo 26.) . 
tal' (Sección Telefónica de Bilbao), en Estos >destinos están comprendidos, .Cuerpo 'AlIXiJiar de Especilflistas 
pos.e s ión >del mencionado diploma. a efectos '!le perCibo ~~ .c?mPl~mento y Escala Básica de Snbófi~iales 
(Artículo 41, :párrafo a:) .por espeClal prep"araClon. técmca, en ESnPcialistas del Eiérc:ito de 
. -Estos destinos están comprendidos, la. Ol'den· de ~ de. marzo de 1973 (DIA- 1"- T' i!t 
a. efectos .0.01 percibo' de complemen- RIO OFICIAL núm. 51) y ampliaciones • !erra 
to por especial preparación técnica, . a la misma. 
Retiros en la Orden de 2 de. marzo 'lie 1m~{a'lirid, 6 de diciembre 'lie 1977. 
(D. O. núm. 51) y ampliaciones a la 
misma. 
~Iadrid, ro de noviembre ,de -;977. 
Para; cubrir parcialm.e-nte las va-
cantes de subteniente o brigada (le 
IngenIeros, anlNlciadns ·por Orden <le 
15 4e noviembre de 1971' (D. O. nú-
mero 261), segunda convocatoria, de 
t}lase n, tipo 4.°, con exigencia del 
título de Paracaidista, existentrs en 
~l Batallón Mixto de Ingenlm·os.de la 
1l1'lgada Paracaltllsf.a (Alcnló. de He· 
nar-es, Madrid), se destina con carde-
ter forzoso a. los sUbo!1clale& d~ ¡,n-
geuleros qua- a continuación s9 rela· 
cionan: 
BI'lgada D. Antonio FernárHIez Pé· 
re?; (2804), del Centro de Instrucción 
de Reclutas mimo 1, en. posesión d-el 
mencionado título. (Artículo 26,) 
Subteniente D. José Adán Blnnco 
t:!2'W~¡OO). de¡ Ueglmlento M 1 x t o ·de 
Ingenieros de {;nnarlas, Batallón Mix-
to <lé Ingenieros XVI, ·en posesión del 
mericion,ado tttulo. (.'\rt!cUlo 26.) . 
Estos deatin<ls están compre-ndfdos. 
IL efectos ·de ·percibo de .complemento 
<le -destino por espeCial preparaCión 
Mcnica,e-n ·la. Ollden dé 2 de marzo 
de; 1973 (D. O. núm. 51), y am:pl1a. 
Hiones a 10. misma. 
Ma<lrid, ~d:& diciembre de 1977. 
GOMEr. 'HORTIGtlELA 
Para cubrir' par.clalmente las vacan-
tes ·de sarg&nto primero Q. sargento 
de Ingenieros, anunciadas por Orden 
de- 6 ·de octubre de 1m (1). O, núme· 
1'0 230), s&g'Ílndaconv-ocatorio., de. cIa· 
se n, tipo 5.<>, asignadas ,al Gruopo de 
Baremos X,IV, con exIgencia de-l .0.1. 
ploma para el 'Mando de Tropas de 
Esqulll.dot'es.Escalo.dor-Els, existente en 
lo. Unida-el: de lnlltl'uCOlónde- l¡LEs· 
cu¡¡.!a MIHta.l' Id!) Mo·ntaiin. y ,Ope.ro.-
ejIones EíI'p~ciales (;raen, i-tuasca), se 
destina. -C011 el 'llarMtal' qUG se i!l,di· 
>(la a los snrg(l¡:rto¡j 'ds InQlell!¡;rOS que 
tt coaf.!uuuclón se reltwJ.onun, (In (llt-
Urll1d >d() monitores. 
V'OLUNTAmO 
Sargento D. tp-a.llro lRu1l': F'e<tia (401J5), 
da la. Agrupación Mixta ,de' Ingenie-
ros de Alta Montafia., ·oon un. baremo 
de 16,215 puntos. (Artículo 41, :párra-
fo b.) 
Gó.'JE'l HORTIGÜELA Por oumplir la edail reglamentaria. 
se dispone que el 25 'de f-ebl'el'O de 
1978 pase a retirado el subteniente es-
pecialista, quimico artificiero polvo":, 
Para cubrir plll'{iíalmenie las vacan- rista, .9. Miguel Reyes Delgado (53),. 
tes de sargé'llto primero o sargento del Regimiento M i x t o de Artilleria 
de Ingenieros, anunciadas por Orden ntunero 4, y al que se concede a -par-
de 00 de s,!ptiembre de 1m (D, O. nú- tir 4e dicha fecha el empleo de te-
mero- 216), de clase A, i1po V', con ,!liente honorario, como· oomprendido 
exigencia del titulo de 'Paracaidista, en el artículo 4.<> <le la Ley /¡J,rn, de 
existentes en el Batallón Mixto de In· 8 de junio (D. O. núm. 13~). 
genleros de la. Brigada. Paracaidista Quoollndopendie-nte del haber tia. 
(Alcalá <le Henares, z"iadri<l), se des- sivo que le sellale el Consejo Supremo 
tinan con carácter voluntario a' los da Justicia Militar, -previa pl'opuesta 
sari,re-ntos de lng('nlel'os que a con· reglamentaria, que se cursllrá a di· 
tinuación se relacionan: ello Alto Centro. 
Sargento D. Gl.\Ulermo Roma Mal'· Madrid, 1) de dIciembre de 1977, 
Un (3301), del Reg·lm¡~nto Mixto de 
Ingenieros núm. 1, en 'posesión del 
mencionado titulo. (Artículo 4-1. pá.. 
rrufo 0..) Este destino está compren· 
dloo, a erectos del percibo de eom-
plement-o por especIal pl'epllrtl.clón 
técnica, en la Orden de 2 de marzo 
de 1973. (D. O. mim. 51) y amipliacio-
nes Il In. -mIsma.· 
Otro, D. J-asús de. Francisco Bazaga 
(4068), -del lteglmiento'de Pontoneros 
y Espccialldu,des dG Ingenieros. (Ar-
tículo 41, párrato a.) Comprometién-
dose ti. realizar el c u'r s o correspon-
diente para la. obtencIón del titulo de 
Paracaidista, causando b a j a en el 
destino caso de no supertl.rlo. 
Madrf·d, 3() ide noviembre de 1977. 
INGENIEROS DE _ AR.MA-
MENTO Y -CONSTlR.UCCION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Por oUIll.Plir la. edad r.eglamcntal'iu. 
se dispone que el 1 de febrero de 1978 
puse o. l'etlrMo e-f subteni~nte especia. 
lista. g'uarnece.dor D. Miguel I\odri· 
guez Lo.pez (1Ó'1}. de la Agrupación 
de. T r op a s del Cuart-el General del 
Ejército, y al que se eoncooe, a 1'111'-
tir de dIcha fecha, el empleo' de te· 
niente honorario, como comprendido 
en el artIculo 4.0 de la Ley 4/;,rn, de 
S de junio (D. O; núm. 134). 
Qur.aando pen-die-nte del haber pa· 
sivo qUé le sel1n:te el Consejo Supremo 
de Justlcla. .M1litar, previa ·pl'opuesta. 
i:'l'glamentaria, que s.e cursará a dicho 
Alta Centro. . 
Madrid. 5 de diciembre de 1977. 
Por' oumplir la edad regJ.a.mel1taria, 
se dispone -que el '( ·de. 1eb1'&ro de 1U78 
puse .a. retirado el mu.estro ajustador 
tiel C. A. 'S. iN., con'considerac16n de 
oUcíal, D. \R1caMo Martinez Anto11an-
zas ,(S'm) , ·del Parque y Talleres d~ 
ArtiUería d.e.Zaragoza y al que- se 
conce-de, a \plll'Ur d·& dicl¡¡:t. fechn, la 
asimilación a teniente del e u &1' p o 
.Porexlstlr v!l.Cu.nts y tonel' ·()umpU- Amd11!ll' <la ·Eepoo1a.Usttts del Ejél'ai-
das las non.dlclones que dotermina la to ·do 'l'lerrro. (como comp.rendldo cm 
f,Gy de. 2Gdtl diciembre. ,de 1957 (DrA- 01 trl'títiulo 4." de la Ley 44/71, de 8 
!nO -nl!lCIAt mhn. l!!}3). y la l.1ey de G d.~ 3unio (n. O .núm. 134). 
de. rnnYQ de liMO (D. O. mimo 100), s,e. 'Oulldar¡,do pan·diente del ha.bel' 111:1,. 
tle,cluru, .apto'para el ascenso' y ss as- slvo que la se-tl.a.le el Consejo lSupre· 
cieooe. al empleo de alfére.z ,sspecla· mo de ;J'usti-clo. Militar, 'pr·evll1 pro· 
lista, ·con anttgüe,dad y e-teotlvido.d puesta reglamentaria, que se cursará 
(L& ~7 lie noviembre de. 1977, al sUbte- a dicho AltQ -Ce.ntro. 
niente ·especialista, 0:1)131'0001' ,de Ra- Moorid, 5 de diciembre de 11m. 
dio, D. -Fernando Carretero Caturla 
(.f.S). con destino -en el Regimiento <le AROZARENI\. ·GIIIÓN . 
1.iJ18 
Con arreglo a: 10 dispuesto en los 
al'tieulos 2.0 y 3.0 de la Ley 19/70, de 
!! de <'Iiciembl'& (D. O. núm. 276), las 
modificaciones introducidas por la 
Ley f!0173, d~ 21 de julÍo (D. O. nú-
mero 166) y demás disposicionescom-
plementarias, ypre-via fiscalización 
por la Intervención, se. conceden los 
trienios acumulables que se expre-
san al suboficial especialista. -proce-
dente dH C. A. S. E. que se rela-
ciona. • 
, .. 
En situación .de reti.rado 
En cumplimiento t}.e la sentencia 
dictada por la Sala Segunda de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en 
·r-e e u r s o contencioso-administrativo 
número 60/75 publicado en el DURIO 
OFICIAL mimo 268, de 2& de noviembre 
ell' 19ft. se conceden doce trienios del 
C. A. S. E" con consideración de ofi-
cial, con antigüeda.d de 16 de añero. 
de 1973, y a percibir desde 1 de fe· 
brero de 1973, al robteniente es.pecia-
lista, e o n eonslde¡'ución de orlclal, 
mecánIco ajusta.dor 1l.c al'mas, D. Luis 
Sarmiento Murtfnez (184), 'Previa de· 
ducclt'ln y Hqulducióll de lo percibi-
do en el antel'lOl' Sél11.l.1umiento. 
Al mismo, trece trienios del Cu~rpo 
AuxUl.u· Subo.lte-rno delEJél'Clto, con 
lmnllldel'nclón <1& oficial, con antlgüe. 
dad dt' 16 de enel"ode 1976, y aper-
cibir -deS<ie el 1 d.e febrero de 1976. 
(Jlect!rlcaclón de la Or·den de. 2S de 
nHll'ZO 'CI!' 1976, D. O. núm. 91.) 
Madl'ld, 1 -de diciembre de 1977. 
AnOZARENA GUiÓN' 
Ascensos 
r).(. conCo.rmldad -con lo dIspuesto >&n 
. In. I.ey J¡¡!¡,{f7. (lE} S ·de junio de- 1977 
(,D. O. mim, 134), y \pOol:' ,reuní·r .J.as 
cOondldo.n~J'\ setialadas ·en -la misma, 
l*' asclendrm aloe¡¡ .empleos que se 
sp.1l.a.lan a los subofl.cjll.l(!s(¡'I;.p(l(~!alls­
tu-s que s.~ relacionan, .con lo. Il'ntlgüe-
dad y MflCt!vMtvClquG para .co.dn. uno 
se 1·oo1·ca, escalafonó'ndose en el mis-
mo ord-en >&n .!ue estaban ·en su a.nte-
¡'io,r 'C.¡u.p.Jeo y contin.uau'do -s<n Solls .Q,<C. 
tuales ,fl-e,s.tln.os. 
UF.lCANlCOS E 11 El e T.lt 1 e x t!I T A S D1I1 
TltANSmSIONES 
CON ANTIG'OEDAD Y EF'ECTIVIDA o 
DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1977 
A 8ubtllniento 
I1l'1gl:lit!u, ¡'lIptl<l!n1!ll!in. ID. Atkldll Sdn· 
c!WI': Homero (1ñ-5J, ,¡i,¡¡.l !R~.gh:nI·P.llto ,tlG 
nl'tll'il ,pprl'l1El.lll'rntM y S!'f'vlcloil 'E~ll¡;' 
ni¡¡lrs ·d() 'l'.¡'Il:llsm!slolll!o! (R¡l1L:¡ 'rfJl'l'l·to. 
1.·ln! .r1l' -Mundo), 
()Pl!IRADOREIl! DE RADIO 
CON ANTIGUlllDAD Y ElJ'lOOTIVrDAD 
DE J. Dlll Jt.TLtO DE 1977 
- . 
9 de dioien1br-e de. 1977 
Red.es P~rmo.n&nt.es y Servidos EspiJ. 
eiales dé Transmisiones (3." Compa-
111a de Radio, San Sebastian). 
CON ANTIGUEDAD Y EFECTIVIDAD 
DE 19 DE OCTUBRE DE 1977 
Sargento primero especialista don 
Anroni{).. GuiUén Quesada (2ü3), d~l 
Regimiento de R-edes ~P~rmanentes y 
Servicios Especial{;S de Txansmisiooes 
{1." Compañía de .Radio, Sevilla}. 
Ot.ro, D. Manuel Pérez Arenas {2t)5~. 
del mismo (Red T>erritorial d.e Moo-
do). .. 
Madrid, 1 ¡fu dieieIDbre de 1m. 
AROZ!JlE~A Gmó::o< 
Complementos de destino 
Los sub01'i.ciales especialistas it>ela-
clonados a continuación, destinados 
00 las Unidades de las F.4J.iET. e.n va-
coote d.e la clase B. tipo 6.". tienen de. 
1"0011.0 a pe-rcibir la gra.tl!icación eo-
.roospondien'te a.I grupo 2.°, lactar 0,00, 
qu!> itet,e.rmlnu. la .o.rdl1'n .circular de 
2 d.a marzo de 1973 (U. -O. mim, &1). 
Mecánicos cLectrtcfstas de 
l',anllmfsioncs 
Sargento prImero D: l06é Luis Ra· 
mos ll\asel'o (~). 
Otro, D. Miguel Pérez Oeatla (370). 
Sa.rgen·to D. RlIICael ,Beoorrll TolE>d!J.>. 
no (319" 
Otro, n. jesús Ca·ntale-jo Ml(l¡rtf.n 
¡·i-lil) • 
. ·Otro, n, Ma:nool ·PeJl&je.r-o manco 
(4-18). 
'Otro., D. jasó ·C!1le.ro o.ro2íCo (~). 
Ot¡'O, D. I~rancl&Co San ·Pe4l'Cl' SáJez 
(MtJ), 
Oti'o, D, Anatolio Iglesias .Alcón (473); sólo ditra.nte su pe,rma.ne.ncla. 
(')!1 -las VAMET. 
.otro, .D. Ca.rlos HOorma.oohea ·00·I"I'10. 
(4$), 
01'11'0, D. J'osé:t..Cl'rente Hevirie.go 
(41}.~). 
""Otl'O, ,D. J'ua.tl Co.rnpoy Oarcía. .(498). 
O·troJ ff). Ang<;l Si.e\rt'a Rubio -(5112). 
Of,l'o., D. J'osé Tor.rectlla Ca.s.as(Mtl). 
OM'o, ;D. Hlln.rlo Me.Jítl:$ Ga.r,rl-do 
(~}. 
,Otro, D. Miguel de 'Luis Pa-c.he<lo 
(rtoo). 
-Otro, n. 'fomlis Borno.J. Velo. (~) .. 
Otro, ,no D!imaso No.vJo SI·e-l'I'a (sm). 
-Otro, D. loso Fll'o.nc!soCo 00.11\10 (~). 
·OtN) , D. ¡.'e-nnIl1 Sáuc!tez, MUJin 
(530). ' 
otro, n. Julló Al(tg'I'(} T,o.'pIann.(OOl). 
'00'0, .n. Antcl'Il1ú JltU¡l~l'o'S COtnde 
(ii:.2). 
,M!u.ll'ld, tí dO <Unlllml:ll',e dI;} 1977. 
AMlf,AllI~N'A GmÓN 
n', O. núm. 279 
V'ocutorla' por Ord~n de 30 de julio de 
1:9'17 {l). O.núm. 115), existente e-n la 
Inspección Génel"al de la Policía Ar-
mndu, para la 100 Bandera, S a n t. a 
Cruz de Tenel'ife, pasa destinado con 
cUl'ácte-r voluntario el sargento espe.-
cialista, mecánico ajustador de armas 
don José F€rnández Rodríguez (1306); . 
del Regimie-ntQ cazadQres de Monta.-
I1¡¡. Sicilia Illúm. 67 (Batallón Colón 
X.1UV). . 





POi' cumplir el 5 de marzo de 1978 
la ed a d reglamentaria, se dis-pone 
que en dicha fecha pase a la situa-
ción de retirado el coronel auditor de 
la Escala activa D. Sergio P.efiama-
ría de Llano (00-). auditor ~e In 8," 
Región Ml1ttlfr, quedando pendiente 
de-l lUl.hcr pasivo que le sel1ale el Con. 
~CljO Supremo de Justicia Militar, pre. 
vla 'Propuesta. reglamentu.rlu, que se 
eurslll'ñ a .dIcho Alto Centro, 
Mnd¡'lll. El de diciembre <1& 1m. 
AnoullENA GmÓN 
]qOD1bre y apeUidos 
Vista. la. insta.ncla .prOoma.vlda pa.r el 
teniente cOO'Cl'!1el aud~tor Ili:& la Escala 
activa D. Miguel MO'l'en(} Ta.rres. ~1'19). 
ayudn.ntG de campo cIe.l General Con· 
sejero TogruIo D. ·F:ranc!ooo Moral.es 
Souvll'ón, COnwje.ro Togado d>&1 eDn-
gl::jo Supre.mo d.a justie1-a. 1\1il1ta.r, .eIJ1 
,;,úplicade rectld'ic(¡¡Cjó,n de sus ape-
111do's por d.os de Mo·;r.eno-To.rl'e.s Se-
vma, y co.m.pl'ohtvCl.o docutllJ(»ntalm(l·n~ 
t() {!l d(;l'oollO que 1:e asiste, se. dJspo-
llb, de -c(HI·fO>l'ml.¡Jad COll' la Real Or-
den de 25 de s.eptferobrede 1878 (<<Ca-
l(l.cclón ,¡,eglslativa» núm. 288h qua..en 
10SU<CN;!VO fIgure ·CM .¡¡l nombre y 
o.p0111<105 de Mlgue,l Moreno.To;rrr.es 
s ovUl 0., d'ébl.endo V9.1'lf!.cn.rs·e la 'Te.cti. 
¡(loCUCión Ml'l'cspondf,(JInte ·en la. docu-
m.¡:.nttHliÓon m!lImr {In1 int.e-rc;¡n·rlo 
lMu'url>d, G {te ,di·cje~re ¡([(lo 197'7. 
AnOZAngNA Gtn6N 
INTB]qDBNCIA 
Escala de cOlllpleD1ento 
Ascensos 
Bl'J.gad,a ,espe'clalista D . .A(l011.o Ca\. Para ·cubrir la va,cante Ide'libre de· 'P'o.,ra . da·r ,cumpl1mieJ!l!to ~ cuanto 
~'Uf'O Pe·rea (11114)-, 'de\!. Re,gimi,ento d-8; sig·naeión anunciada e.n seguooa·con· ,dispone el apa·rtado 3.~.a. . .s y 3,3.3.4 
D. O. núm. 279 
. 
da laOr(l-e-n dE' 1~ de- febre-r<r de 1972 
{D. O. núm. 38" se ascie-ndeal empleo 
de sargento {le -complemento, con ea· 
l'á.ete.r ~ventual, a los .cabos .pl'il"neros 
de Intende-ncia que e. continuación se 
l'-elMlfrnan, quooan{lo escalafonados 
~POl' el Orden e"n que aparecen, inme-
diatame-nte delante -de José Puigvi Fu-
:nollet. 
Con 1171li!]iledud de 15 de octubre de 
1977 ?J efectit'idad de 15 de diciembre 
de ;197]-
Fé~ix Femández :Navas, {lel Grupo 
de Inte-nd.encia de la f;omandaneia Ge. 
,uNal de Ceuia {AgrupaeiónLogistica 
númeroS}. 
)'lanuel Gabarrón Núñez, {lelGrupo 
Regional de Intendencia de la. Co· 
numdaneia Genelal de Ceuta (Agrupa,. 
ción Lfrgistiea núm. 6). 




Cambio de resldenda 
• 
A. J)t'tlelón propia, y -de conformi-
dad con lo <tlspuesto en el arUculo 4.0 
do la ().¡'I{l~\n 41e 2S de .flovlemb.!'e de 
1939 (D. O. mim. 5tJ, se concede ~l 
cambio -dec residencIa a la plaza de 
Vale·nels, iJon la 3.'" Reglóll Mllltar, al 
ca.pItán capellán D . .'\ng.el Mufi.oz PIu. 
me.d (442), de disponIble ·en la 5.'" Re· 
glón MIlltarr, pl.aza ·de zaragoza, con· 
tin.uo.ndo en la misma situll-C1ó.n e.n 
su .nueva -N'sldencla. 
IEsto eamhio será sin dt'l"ooho a pa· 
saporte, díe.to.s ni l-nd·emn!za.eión de 
tl'asJo.·do do l'esl-denela.. 
Mu·d·¡'Ld. (j do dlelembrl'.-de. 1m. 
AnOZARENA Gn:¡óN 
. Ingresos 
Por llD..be-l' flna1!z.ado >con apl'ov.e., 
chamlcnto (tI curso teórlco,pl'lÍcUco 
quo .úl'ttll'millfl!1t .cláusula.ll ·d.¡¡.! .edic-
to d¡; -aoflV'HJa·!orJa, puhlicada por 'Oro 
deon d~ a ¡¡ti dlclt:mbl'e de. '1975 (DrABIO 
~ O¡:wtAI, ,núm. 28;\), n p·rO!l)Ut'sta doe.l Vi· 
carrio -GtJ.llN'ul Cnstre'llse, :!lG -co'O~,de 
1'1 11l¡'¡1't'8IJ ¡lrrJ.!litlvo .en el CU{ll!'lPO 
gtll~f;l¡'¡¡;.L¡-{\o ({tH .l-~J6·ooJto, ·con ~r 'sm· 
!l-l(W 4ltl bN¡¡'NI1IJ mqH'.ll!m .rió lo. IE¡;.¡m· 
la. ,íWtlvll, (:Cm 4l!lltl¡,(üOthl-d y N(I(lLlv1. 
• !lu"d ,lo .l4 -IIt¡ tH)-i.ulw() ·(hl :1U77. ¡~ lo'/! 
cnp,('lIIw~~ (llW 1'1011" ¡)N1N1 do (1¡;·cmln· 
JfonulIllc'flto a (ltNlt.¡,nuu,clón IW l'P·1tHlju~ 
:1'10.1'1, '!ng'I'(I¡i[wlOs 00'1'1 ol mGncllom¡,do 
emple,Q y 'Curá,ctvl¡' prOVisional ,pOl: 
Q,:rtd:e.n ,du 12 de Julio do 1~6 '('n·. O. m~· 
lllE'4'O 1(0), qlll·,rlu.n>{j·O f1 n la ¡Bituo.dOn 
de dis.po'llFb1e. ·e.n 1'8.8 \B:eglo,nes -Milita· 
¡'es y pluza.s qUE; se indican y agr·e. 
géidos a los Centro·s de- Instl'uooión de 
Reclutas «onde han ,r~izad() las (~.s11), -del Estado Mayo:r d~ la ca. 
prtlcUcas, hasta fin de ,ferrel'o de 1978, pitania General de la 8." Región Mi· 
r~clHl. >€"ll quecomplet.an el a:lio de litar, en yaea·n.f.e de su Cuerpo. ~la.­
permanencia a .Jo. que se refhm .. -el so C. tipo 9, {lOO ,a,ntigüedad de 6 de 
apa,rt.ado 4.5 de la lns}ruoo!ón Gene- diciembre, de 1m, quedando {lonfil'-
1'al 166 .. 146 -del E. M.E. -Durante este ID{).do ~n su actual destino. Este .as-
periodo de agregación, únicamente censo produce vacante que seda al 
pOdl'ún solicital aquellas vaeantes que ascenso. 
en la Orden de publicaeión se les uu.. Qí,ro, D. lulio Neila Pérez (2512), de 
torii}l:! expresamente. la Di.receión de Pe.rsonal de la i-e.!a-
l.-D. Cesáreo F'¡¡·l'llández Gareía tura Superior de Pe'.rsonal, ~ll vacan-
(499), c€<n la L" Región Militar, plaza. te d-e. su Cuerpo, clase C, tipo- 9, (J()n 
de Alcalá de Henares (Madrid), J' I antigüedad de 6 de dieiltmbl'e de. ;1,977, 
agregado al C. 1. R. núm. 2. quedando -confirmado e.n su .actual 
2.--lD. Miguel Rodríguez G á 1 vez desti.no. Este ascenso produce vacante 
(500), ffil la 2." Región .Militar, Plaza,' que se da al ascenso_ 
de .Córdoba. y agregado .al fi. l. R.
I 
:\1ao,l'id. 6 de diciembre de 19i'1. 
número .~. .. 
S.-D. :.\ianuel Checa Yuste (5&1), en I AROZARENA GIRÓN 
la. 3.'" Región 'i\filUar, ,plaza de Yalen-
cia, y .ag¡.·egadfr al C. l. R. núm. 7. 
4.-D. Manuel Ameijeiras é.rjomil 
15(2), en la. 5." Región MiJi.tar, plaza 
do Zaragoza, y agregado al C. l. R 
número 10. 
5.-D. )'1anuel Bla,nco Rey (5M) , en 
la 9." Región Militar, plaza de Alm~ 
ría, y agregado al C. l. R. núm. 6. 
6.-D. Fl'aneisco Gómez Gm-eiu (OOt}, 
en la. 7." Región Milita.r, pInza de 
L-e6n. y agregado alC. 1. R.núm. 'lIt 
7.-D. losé Espinosa Donel'l (500). 
t\n la 2." Región Militar, pinza .¡le 
Có!'doba, y n~rl.'gado al C.I. R. mi· 
maro 5. 
8.-D. Pablo Izqul.¡ordo n01h'Íguez 
(5OOf • .en la 6.'" ileglón MIllt.ar, plaza 
de VltorJa. y agregail() al e:. ií. n.nú· 
me-ro 11-
9.-0. Ualtnsar Arias Garcie.. (507). 
M la 4.- Reglón iMllItar, ,plaza de FI· 
gueras ,(GerGna), y agr~.o,do al ·Ce·n· 
tro dI' Instrucción -de Roolutas núme· 
ro 9. 




Por &xistf.r va,ca.nt& Y1'8un.!r las 
~()ndlclonese.xi.gld·as en la Lt>y de 19 
de abrll ·de 19'&1 (D. O. -núm. 94) y 
~l 'Dl'cretode 22 .(I,e. -d~c1embre. de !1900 
(D. O. mlm. 11. de 10(7), se, aoolende 
ti. 10s¡.ml}leo-s que p·n.ra cada. 'Uno _ so 
(¡&pooWCU. ,a,. los ofi.cJe.l().S d-e· OlLc1na:!! 
r.\Ull.l-urq..'l, :F!soo,ln fl6ltlva, que a >con· 
tlnlHwión. SB rfrlnclfl'Tla.fI, 'quooando Sll 
lu. s!t.mllCló¡¡ cIue paro. <luda uno se in-
ohm. 
ti capitll'l1 
'/',1.nlNl,v¡1 n. Ir~·rllx ,Td,tlla.z (;aoofn 
(251n}, del P!.WC¡U(\y Mtw,stl'.anzn .de 
Aol'tll1(l,j'Ia do na·!'a.v!'¡Hln.,lloO V-lltGllllte 
do :su Cne,rpo, <llase e. tipo 9, (lOll fm· 
il¡'l'Üed.tHl <de 1) ,¡1e Jij.I,e1'l\mlbl'e de. :1.977, 
que·dllll,d.o 'confirmado 'en su MtU.a~ 
de'st1-no. Este as'censo :prod,uoe v'aICunte 
que se da al ascenso. 
Otro, D: Domingo Vázquez !Pér.ez 
VARIAS A:JlMAS 
Vacantes de destino 
. C!ase e, tipo 9.0 
l)(} COI'OMI de cualqule.r A.rnm, Es-
cata ootlva., alUpO dI! orJJ.esUno -de Ar-
ma o Cue-rpo". ~xl$tent-es en los 01'-
gllnIsmos que a eontlnuMlón s& l'eUa· 
clomtn: 
Planttlla 1tia 
Junto. Regiona.l doS Contrataelón -d;a 
la 2." Reglón MIlita.r (Sevllla).-U.na. 
J.unta. Regional de Co-ntl'atáe16n <Le 
la 9." R>eglón M1l1tM ·(Grana..da.).-
Una. 
l>lantWa ('ventua~ correspondtente a 
la l. G. 174.004 .' 
Bobi.e.rno MiUtar de Vlzoaya.-Una. 
C. G. de la Capitanía Genera~ doe. 
la. 7.'" Región Militar (VaJlad-olld).-· 
DnL -
Documentllelón: ljapele.ta de ,pe·ti 
ei ón .a.e destl !lO', 
Plazo de admis1ón de pape-letas: 
Quince dlas hÓJbl,les, oonta.dos a 'Par. 
tir d,el dLa. si;;ule-r¡.te. al ,de- -la. techa. 
da publlcu,ción -da la prsse.nte Orde!>U-
en -el -DIAnIO ()FlCIAL debi~ndo' ten~:rse 
{:ln cuen.ta. lo preVisto (lon los artícu· 
los 10 u1 17 del ,n,e.glame.nto- soibre. pro. 
visión de vMuntes ,d-e. 31 da dicl.a.m. 
J:lre .el·o .l9'7l6 (D. O. núm. 1, ,de 1m). 
Mad,r!od, (l de dl<c!.a.mJ:>-re- de 1m, 
.. 
.AnozARENA amóN 
C1U!:i@ ·C, t,I1)O 7.0 
Hn.o. Id!} ,cuN·nal da, ,cualqu'¡¡~r Arro.!)., 
l~~¡!ttJ.n. aetl va, (I,rup-o dQ «J.)I\!\tl n o (I'a 
Al'mn. () <':U (),l'po» , plantilla eve.ntual 
(iUl'l'(!¡'¡PO!lIc!I'(l<!lte I/l. la r. ·a. 174·~W, aslg. 
il ado. pU.I'a. ·coman.f1ante mt.lUO;¡' ,di'!' la 
FO·l'taJ.ezo. y' P·r!sión MUltar ,elo·1 'He... 
oho '(Ceuta). . 
. ,Do>cumenta.clón: P.apelc.ta de .,p-&ti-
alón ,die d·e·st¡,no y F.j,eha..ra.sumsn. 
Plazo ,d-e admrsión .d.·e pe.pe;J.-e,i;ae:. 
, 1.020 
Quince días hábiles. contados a par-
tir del <lla sigui~nte al <le la fecha de 
pub!ie3.Ción da la. wesente oro.¡¡n €on 
el f)IAIUO OFICIAL, .dooiendo tenerse en 
cuenta lo preVISto e.n 10$ articulos lO 
al 17d.el R.egiam-e-oto. sobr-& prOVisión 
de vacantes de 31 .de di.ciembre de 19'i'6 
(D. O . .núm. 1, de 1977). . 
Madrid,.6 de diciembre da ~!ftl_ 
- MOZARENA GIRÓN . 
Olase C. tipo ''/.<> 
Una de c01'ooe1 de cualquier Arma, 
Escala activa, Grupo de .u.>'estino de 
Arma oCuerpoll, ,para el l\-fando de 
la Jefatura Regional de Automovilis-
mo de la 2 .... R.egión ~:rmtar. Sevilla, 
con las prefer.encias siguientes: . 
1.° Especialista,s >de Automovilismo. 
2.° Aptos en Automovilismo.. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
PInzo de admisión >de .peticiones: Quinoe <linshábiles, contados a ·par-
tir del siguiente al <le la .publicacioo 
<le esta. Ord~n. ~ 
Madrid, 6 de diciembre de 1977 
AnozARENA Gmo.."t" 
'Clns& C. tipo 9.0 
Dos .d~ tenlMte corone.l <te eualqu!-er 
Arma, Escal.t activa, Grupo. a·e «})es. 
tillO de Arma o Cu~r>po., i>xlstentes 
en el ServicIo Histórico- Milttar, Mu.-
dri<l, -
Docume-ntnción·:Papnl-eta d~ -petl. 
clón. <ie <testlno 'Y Flcho.-l'esume.n. 
PInzo <te admisión de .potic!o;I¡ns: QuincG <itas háblloo,co-nta<l.os a. par:. 
tlr del, sig·1l1<!Ilte al ,de- lo. lpublicación 
<te. .esta. O.rd·en. . 
Madrid, q de> diciembre. de. 1977. 
.AnozARENA GIRÓN 
Seglln<ta .convocMorlu., 
·Cluse C, tIpo 7.0 . 
Una <le te.nlente coronel de, >cun,¡quler 
Armar 'Esenia. complementarla, () "n 
su d-afecto d~ la iEseala. acUva, G1:'U.1'o 
de «D·Gs.t1nc- <l:e Arma o· -Cuerpo y Ea-
ca la activa, s¡ptoa. ú-nleam:e-nte. ~)arn 
destinolS burocráticos, ·e,xlstEJoutfl sin -el 
Conl'ln-Jo Su,premo .¡la 1ustlcla Militar. 
·Rstn. vo.cante .podrá ser solicitada 
pOI'Comn,l1t1anú:s d,e 1a'j¡ citadus ta-
(J·a.lo.s y G!.'l1PO, qlH' gerán dl!stlaloo.os 
'Gn -<l.tJtf¡)>ctO; de- ,paticlooarios ¡para. los 
que ¡;.e. amuncia. 
Documentnción: Pa.peli'tta .¡lG peti 
alón >de. destino· 'y FJcha·NJSllttlen, 
1>.111.00 dG IldmlaI6n ·do .pel1ó1o·nes: 
l:Hez <UIl.I'I MbHl1s, contadO<! a. ¡pu:rt!r 
dol íllgulonte- 1).1\ de 1111. te-cha d¡l lPul:Jll· 
nn.tl1óll da asta 01lde.n >ElifL ~t' ntARIO 
O"'ICfAL. 
Mad]:'id, G >do >Í!laiembt'(l do- 1977. 
MOZARENA' OIRÓN • 
Clase ,C,tipo 7." 
Una. de- iJE>n1ente- coron9<l d.e cual-
9 <le <liciembr.a de 1917 , n', O. m.1m. ~79 
quieT A~a.,Escala .com¡plementarla, I Armas», -ell ,po~sión dl'l títUlO' de Pi. 
o' ·en su dete.eto da la. Escala aetivu, loto de. Helicópteros, existente. e-n las 
Gl"..U·PO de «Destino de Arma o Cuer- Fl~lET (Colm~ma:r Viejo, Madrid). 
po», y Escala aetiya, aptos Jlnicamen- ~>\l capitán que le- ·corresponda. ser . 
te ·para. destinos burocráticos, exis- destinado a. dic!l3,vacmte queda 
tenta en el Consejo Supremo. de luso comprometido a solicitar todas las va-
ticiaMilita.r. canteS de su i>mpleo,pilQto de 11eli-
Esta. vacante cpodrlL sal' solicitada eópteros,plantilla fija, que se &nUl1· 
'1;lor comandantes. de las citadas Es- cien en dicha Unidad.' 
calas y Grupo, que serán destinados . Documentación: Pa;peleta de-peti-
en >defeQto >de ;peticionarios para. los clón de >destino. . . 
que se anUlllcia. . ~lazo de admisión: QUjnce mM 
Documentación :PlJJpeleta. de peti. !lábiles, contados a .partir del siguien-
ción d& destino y Ficha-l'esnmEm. tec al de la .publicación dI} está. Orden 
Plazo dI} admisión dI} ;peticiones: en el DIARIO OFICIAL. 
Quince días hábiles,· contados a par· -:Madrid, () de diciembre de 1917. 
tir del .siguiente al de la. fecha. >de- ;pu-
hlicación de e~ta. Orden .en .el n/lAlUO 
OFICIAL, 
'Madrid, 6 de diciembre d& 1m. 
PlROZARENA GIRó~ 
Clase C, tipo 7.<> 
Una. de. comrundante- de cualquier 
Armo.'. E'sealu activa, Grupo de .Des· 
tino <le Arma o Cue.rpo», existente ffi 
la 4Hatul'a Superior de Apoyo Logis· 
tico <tel Ejército. Dirí'OOlón de Apoyo 
ni P~l'sonnt (Secretaría Técnica), Ma· 
ddd. 
¡':$tu. vacnnU .1'UOO& 51'1' soUcitnda 
por tente.ntes corCJ>nn!{!$ <te- cunlquler 
Arma, Esc¡¡,ln nctivo.. Gr'llpO dI> d>t's· 
Uno d1:l Arma .0 Cuerpo_, que se.rán 
destltuldos en dei't.'Cto de- ,petlclO'narlol¡l 
<lel ean.pleo para. el qu·e se- anuncIa. 
f'JOnunHlIItaclÓ'l1 : Papeleta .¡fe .peti· 
dón de destino y F!cha-rcsulM!I. 
(Plazo d~ Mlmlslón. .¡fo ,peticiones: Quince días l1áb!l.¡¡s, co.nta<fos a ,par· 
til' del siguiente al de la pubHcaclón 
de esta Ordoo. 
Ma.¡fl'!<I., 6 de dlciembr& de 1977. 
.4.nozARENA GrRON 
CJ¡~se e, tipo- 7.0 
Guutro <le -comandant(¡s .¡'lucuo.!· 
'luler Arma, Escala comp1emerno.ria, 
o en su -detecto >de la Escala.. activa, 
Grupo d~ «D-estino <le Arma o Cuer· 
po» Y'Escala q,ctivu, aptos t1t.lcume-n· 
te ,pura .¡lesUnos. burocrá.tiCOfl, índis. 
tlnto.mealro,. eX!5tentC¡¡ ·~n el CO'HseJo 
SUJpl'ornode ¡nsUcH. Militar. 
Estas 'V!l.CMlrt-eS pOdrá.n ser S-oUcit!ll-
das ,por te,nlentes cOt'o,neles de las al· 
ta.das 'Escalas y ,Qr.upos, qua. será.n 
de-,t!nndos en d€fecto d& !peticionarlos 
para. los ·que se anuncia. 
-1Joauma-ntu.ciónl: VIlip-aleto, d-e ¡peti· 
ción da destino y F1cho.-l'-l's1Wan. 
,plaro de IldmlsÍ él 11 de· .pe-t1cioU-6s: 
(JuilnCll >dllU! lllilJUee, <cont/lldos e. !pat'· 
til' del algutMtt¡¡nt do lo. r-(;1.cho.. de 
Pl.lbUOíl.ció.ll do> ílstU. Ol.'<!e,¡, a'Ji el 'DrA, 
1UO (WlCíAf,. 
Mudrll(J, () ·d(~ ,rllp!lJfi¡.Ilro "W 1'1)77.' 
AnoZArtRNA GI.f:'\ON 
lPlamtillo. ·e·ventu(l¡l. 
CIMa B, tipo· 6." 
Una. dE> -c8Jpitán dE>cua.lquier Arma, 
Escala¡ a,ctiva, ·Grupo' de .. Mando' de 
.-\ROZARENA. GIRÓN 
Escala de complemento 
Vacantes de d"esUno 
Clase B, tipo 6." 
Para oficiales sú1:lalternos de com· 
ple-lUl·nfo de las Armas. 
Dos para. las FA!\lIET. (Uni.tio.d de 
Helicóptl1í'OSm, AgonCmo. Logro-
Jio). 
Unu para 1M FA~mT. (Unidad de 
Helicópteros ty, el Copero, Sevilla). 
A lus In!lttl.lIcius, ajustadas al mo-
delo ,puhll(mdo el! DIARIO OVICIAL !lll· 
mero lí:?, dv 1~ <iu mayo de lU?.}, se 
unlrtln: co:plu. tic la ¡"!cha·l'l.'sumcn 
do la Ituju· dI'- l:$(,!I'vlclos' o copia cer-
tltlGada de II!. última acta de concep-
tuación y partida <le nu.clmlento para 
los ajenos al serv.lcio a.ctlvo. . 
·EL plazo de admlti!ón -de 111stnneJas 
será de quince días lH.\billls. contados 
a pnrtlr dí) In. fN;lIa >do !lUbl1caclón <le 
esta Or-dell en el nll!lUO Or·'leIAL. 
Los 'pntlclona.rlos (IUe- se c-ncuentren 
destlmulos en Unidades, quedandls-
peusndos <lel plazo de mínhnu. ·perma.-
nencia. a efl'Ctos de solle!tud de es-
las vacuntns. 
lA.\, convocatorio. se regirá por cuan-
to dispone In. Orden del Estado .Ma.. 
yo!' del Ejército de 11 de marzo de 
1!l74 (1), 0, núm. 62). 
Mlldl'M. j~de <.llclembl'l) <la 1977. 
AROí'.AllbNA -amáN 
FUNCIONARIOS -CIVIILE5 




(,)\1(\(\(t ¡;¡j¡ ~tl'!ltcl al dCfltlno l1rl c'l 
EsttHlo. 'MI1.YOI' .ae 1-0. 'Cu.pHlJlniJl! G('Ul(j· 
l'al üo lo. j¿.~ Rtlgíón MUltar (Savl1Ju.), 
1l011t'fll'!,do :por Orden d& 20 da octubl',e 
d·s 1m (n. O. E. m1m. 24U) al fun· 
clonario. civil del Cuel'1po Ge,nel'al Snb· 
alterno D. Jos·(I GÓm<',z. Ariza, ¡por :re-
llJun.cÍa;a dicho' -em,pleo con a.r;l',eglo- a 
lG d~s¡;luesto en el -punto tE>!'Cero de 
DOn' <>19 9 ~e diciembva <le. 1m 1 (}~1 . '. unl ... 1 ~ ____________________________________ • .::.-_ 
l{l, Ol'de-n de la 'Pl't'si<lencia <l~l Go· 
bierno <le :fecha 26 <le ·septiembre de 
1977 ( .. n. O. ut'l Estado» núm. 255). 
Madrid. 1} <le diciembre <le ·l~m. 
rez «(}l!MEOO21), <le la Fábl'ica NacIo-
llal de Tl'ubia. 
áladl'id. 6de dteiembre de 1m. 
D. N. l. Apellidos y nombre 
AROZABENA GIR{¡N 
AROZA.REN'A GIR{¡:;<¡ I . __ 41.483'()8Jj. 51,878.716 51,4-i\l.178 
51.900,767 
27.7i'·t.236 
Bisquerl'a Truyol, Nada!. 
Bonilla Ramil'ez, Francisco. 
Bol'ja Jl.ferino, Ignucio, 
Euesa Puente, Ramón, 
Busto '!Rubio, Julio César 
del. 
De acllitl'docon lo dispuesto en el 
articulo 81,1 del Reglamento de Fun-
cionarios Civiles al servicio de la 
Administraci6n~Ulitar, .el Tenienta 
General Jefe <lel Alto Estado Mayor, 
4e cOll1ol'midad con la propuesta de la 
Junta. ' ·Permanente da Pe1'sonaI, con-
cede, a la funciOI)ari() civil del Cuero 
~o General Auxiliar doña María Flo-
ra Sánchaz García, con destino en la 
4." Zona de. la l. M. E. C: (Distrito 
da Lr,ón), la ,permuta de su puesto 
de trabajo con la funcionario civil del 
mismo Cuerpo Marjade los Angeles 
Pérez Paz, con destino en la planti· 
lla del Ejército del Aire en Valla<lo.. 
lid. 
Madrid, E} de. <licierobre de 1977. 
Lista provisional d~ admitidos y excluidos 
5.m6.6'i4 Caballero Hidalgo, luan An.-
'En cumplimiento de lo <lispuestoen tonio. 
la base 3.1 de la Ord·en del suprimido 24.788.402 Cabeza Pérez, Antonio. 
~nnistedo del Ejército de 28 de- junio 17.976.034 Cadenas .J.\badias, H:i.pólito. 
de 1977 (cBoletín Oficial del Estado'; &5.2ü3.2?9 Calvo ],Iarl:ínez, ,Luis. 
núme.ro 212) ;por la que se convocan 'i'2.868.03'-;4 Callejo Matute, F-elipe. 
,pruebas s'electivas :para cubrir vacan~ 78.460.139 Cardona Menera, Fra:nc:i& 
tes en :el Cuel'po Especial de Mecani- . eo Evaristo. 
cos-Conductores del Ejército, esta J.e- 24.285.146 Carmona. GQnzá!ez, José. 
:l'atura Superior de. Personal ha acor- M..4S7.~ Carrasco GomBa, Pedro. 
dado la :publicación .en el «Boletiin6.910.~ -CasalTo F'tll'!Ilández. iFran-{)fieial del Estado» y en el «Diario cisco. • 
Oficial del Ejército" la lista 'proYisto- 8.008.802 'Casas Guillermo, Manuel. 
na1 de admitidos y oexcluidjls a las 22.8M.'I99Cegarra Torres, Ginés. 
mencionadas .pruebas_ 215.849.080 Cegri Martinez, A:ntonio. 
. Los interesados ,pOdrán interponer -i71.'703 Cerrato Ramos, Albino Do-
en el .plazo de quince días hábiles, a rateo. 
co.ntar <lesde el siguiente al ¡d:e su !lU- 51.009:691 Cleme.nte Pompa. Esteban. 
biicación en el _Boletín Ülficial del Es- 3.789.420' Cobacho Esco.bar. Manuel. 
AROZARENA GIR6N tadoll. ante e.sta lt:tatul'a Superior de 70.326.002 Corbacho Ramos, 30sé An-
personal del Ejército, las reclamacio· . tonio. 
fles OpQ.l1W1IlS. segt1n determina la ba- 3.303.115 Carrascal .Andrés, Blas. 
se :3.2 'de la citada Ol'<l~ ministerial. 74.301.505 Costa Lozano, Salvador. 
Madrid, 15 de. noviembre de 1977.- 42.9#.347 eresP! Viv!lincos, Jaime. 
COIl al'N'gIo o. lo que <leterm!nll el El 'teniente gent'trnl ¡-eré Superior de 8'169 OM Cue-nda. Lindo, Miguel. 
ttrtículo V (1el Decreto 907/67, de 20 P>ersonal <lel Ejército, Luis Gómez Ú¡8:,:eoo Cuervo Alonso, Santiago. 
'fle ahrll (n. O. núm. 101) YPl'evlo. rls- HorUgaela. 28.343.819 Diago Trigos, lesús' Anto. 
oollznnlón por la IntervencIón, se mio. 
eonCl'df>n al tunclonarlo elvll del 'ANEXÚ' -I 5.m7.63? Díaz Gómez, Daniel. 
Cuerpo -General Auxlllnr al servieio de -i-5.266.801· nIaz López, José María. 
la Administración MlUtllr D. José An. Solicitantes ad,mitú:los 667.0r0 Díaz LozanQ". Lorenzo. 
tonia Gutlérrez Cuenca (OOAM0l133), de . 2.499.020 niaz 'Martín, Pe-dro. 
ltí. Ú. S. T. M. del Regimiento Mixto D. N. 1. . ApelUaol! 'JI nombre' 2-i.005.267 Dfaz Molina, Francisco. 
da Art.lllcría núm. 4, once trienios con 504.4-iS nIego Sanz, F-ermín de. 
8ntl¡,{I'dllrl de l'da febrero de 1973 y a p.1 51.043.08~ mez Blázquez, losé. 
percibir desde 1 de seoptlembre de 1973. 78.440.864 Abreu Montesde,oca, . e",ro. 103,967 Domingucz Gavlra, Tomás. 
Ul'CtlITlcuc!ÓIl de 10. O. e.di' 11 de 2&.055.0013 Aguilar Sa:ntaelfa, José. 4.09'7.741 Dorado Mo,rón, P-edro . 
. julio <le 1974. 147.748 A!arcón rJ'tllga"do, Fenna..n<lo., 2.600.004 
AJ¡ mIsmo, doce trieml08 CM !lintlgüe· 1.389.159 AIbambn Rojo, Antonio. 000í Esteban Faucha, Sa.ntlago. 
dnd y a percibir desde 1 de febrero 42.9W,269 Alomar Cámara, laim-e. 64t. 'Ferná.nrlez Fe>rnández, Ma-
de 1976. Rectf.ficllcl6n de la Ol'de-n de 9.695.456 .t\,¡onsa. Rodríguez, I!!IlllliCl0 .nue!. 
t:l de Julfo dil' 1977 (D. O. núm: 184). lavíer.' . 24,288.824 IFerná:n<lez López, José An-
Torio ello por npl1cacl6n de ln 9.518027 Alvarez GarCía, :Tasé. tonio. 
Ley· 20/73, en relación con Jo. lOó/OO, 74.314.314 ,A.ngosto Salme..rÓfll, Carmelo. 9.004.494 Fernán<lez: Hu-erga, jasé Mi-
.en su úrHculo 3.0 tenfe,n{io en cucnta ·1.'iOO.Ul ,t\,rag6n Garcfa, Jesús. gue!. . 
que, la liquidación del importe de es. 3.367.456 Aragones-es Barmajo, Bene. 5().:J.35.3~ Ferná.ndez O s U'Il a, iFl'an· 
tO!; O'If:'Hlm¡ till efectullr¡\prevlll de. • dicto. cisco. 
d¡¡.dcch'm y lIquldo,clón <le la perel. 1.()17.9!5 'Armnz Garcia, Alejandro. 6.518.224. ,F·e,rnáJndez Parra, Pedro. 
;o1<l0 .por anteriores sellalarr¡1'entos, 3.007.005 Arroyo Pérez, Jus.to Emmo. 45.2.11.112 'F€rnández Vargas, Fellpe. 
c()n los lllC!'¡;mentos que;. dispone la 70..156.576 'Arroyo Púrez, Ra:ta.el. 42.964,481 Font Dar<lsr, Martín. 
• Lrry 2tJ/74 y posterIores. 45.OM . .fl89 Atencla Toledo, F·ernanwo. 100.739 Frutos (';t<l,nzález, José. 
Madrid, 6 .¡tu dlclembr.e (le 1977. 1.439.879 Azuar Picón, Anto.nio. 31.557.741 G a 1 v á m Salguero, Fl'nn-
24.121.79ü Ba,.ema Martín, Anto,nio. eiMo.· 
AEtOZARENAGm(¡N 1M 761 669 Baena Mérlda, J u a i1 Ma.- 50.58@15? Gálvez. Jiménez, jOf'é. 
. '. mue!. 2.475.12& Gálvez.l'arm, Gabriel. 
Cuerpo· Especial de Mecánicos 
Conductores, del Ejército 
Con t1.1'l'('glo ti. Jo. ,qu!'! 'l'1t?1,ílrmllll1. él 
,artimtlo 4./1 elrl nl'()l'Ho 007!!)7, ,('110 20 
du nhl'll (l) .. 0. núm. 1111) y 'lH'(lvin fis. 
cnlizM!(m po.r la l11tnrva-fHllón su COll· 
co<d6'lI cinco tril1nfos con I.l.nttg(\¡¡dn:1 
<le 2 -de I1ovj{'mbl'c de 1977 yu. ~ltH'ci· 
, bir odell,¡h, 1 da dlel,embrG <le 1977, al 
funcionario oivl1 del· Cuerpo Especial 
do M~cúnICO$ Conductores del Ejérci. 
to D. losé Alntonio Bengoecl1ea Suá· 
M5.009.S34 Balle.\!teros Lobato; :roaé Ma. 13.003.1>54 Gn.mero Pérez, José Luis, 
iliuel. 76.700.27() 'Qareia. AbeIedo, Sebasthíu. 
3.02G.831 Ba110s B o n a. c 11.(lo , Fer, 3.366.048 GaNl!a de Andrés. José An· 
l1t¡.¡¡do. to.nio. 
13llrntnc('¡ Jun.nedo., Jasó. 51.867.1491 q,!l,l'cfll. Castro, Antonio. 
Bll.chill~,I· BarriOS, :Antonio. 32.0n.<l13 Glll:'cin.,Curwas, A¡.rustin. 
HMtMlÍle· 'Cuelwa, Gregorio. 1.715.~~ ,Oareío. >de las He.rI.l.S, Ruge-
Bn.tlll1t'11'O 'Mol'e-no, .losó Ma- HIO. 
rín. f\!.j..0íJ7.1Im GlJ..l'eía. Madero, JlHuL 
i1-W.l:í.f,» nf1,\ltl~t¡~ :rtmé'llez, It1op611to. 42.'i\5If",192 Gare!!], MendozlL, CarnIola 
'1..100.763 Deltas Mlu'in, . Jul1ún. Guillermo. 
31.!)'11.BSe Be-rmü,dp'l!; M1llÁ.n, Pablo, ~.otS,~ IGar,c[a ¡P <l s t 1 g o , Ju~n de 
51.332.424 Blanoo· Castro, Mamuel. DIos. 
107,1'54,B]&00 ,00yÓll1, Flore.ncio. 5(),.f.15.001 'García iRubio,Félix. 
22.800.910' Blaya PUo:fieta, Arr:tgel. 135.96& García: Santos, .Antonio·, 
2.2.8'/16.400 . Blaya Pilofieta, Migu.el. 1.461.100 Gil G(}nz\ile.z, Félix. 
22.861.'729 'Bl¡uya iPiloíil'eta, iPooro. 27.800A~50 Gollete. Oal'vaJal, 'A1ll.tonlo. 












ApelUdos y nombre 
Gómez Mena, Juan Ramón. 
González ~Iartin. Alfons\}. 
González¡ Martinez, .<\:ntonio. 
Gonzále21 Ortega, José An-
gel. 
GonzáleZl Vázquez, Antonio. 
GuirOOo Robledillo, Fran-
{}isco. 
Gutiérrez A 1 m e, n d á l' e z, 
'Eduard\}. 
Gutiértez Gal"cía, Antonio. 
Hellín Tovar, Pablo. 
Hernáiz Zalva, Nicolás. 
Hernánldez He,rnández, Eu-
genio. 
M.512 Hern~nilez Muñoz, Dioni-
sio. 
~.900.385 Hernánde:?i Rodríguez, U-
borio. . 
51.312.043 Herre.ra Garcia, José Ma· 
nuel. 
2.50-2.988 Hijas Abad, Angel Luis. 
2.150.936 Hofmeyer Villa, Miguel. 
26.7'>.1).291 IbáI1ez Patón, Luis Rrunón. 
76.400.523 Isabel Vidales, Moisi!s. 
18.1:51.5W Jlméne.z G1·13.01a, Santos Vic· 
torino. 
3.:U5.310 Jlmeno Fe-rnández, Rufillo. 
1.00i.j1,1.ft ~orqu{'ora Esqulvlas, Juan 
AntonIo. 
73.01·t356 La.puente- Aramda, .Enrique. 
38.,472.001 I.1l1'<l!es Ortlls, José. 
18.1~1.105 ,Larraz Sarnsn, Máximo. 
:.I..2.'ID.6M l.aza. Rodl'Ígu-ez, Y.ul!>. 
~.305.58? Le<lesma Rnmos, Manuel. 
ó1.4:~.S1+ ILeJa Antón, .A.ntonlo. 
51.860.705 l..eólJ. 13n.l'be.ro- ;AntonIo. 
8.288.008 Lobll!to Cho..ves. Allastnsio. 
46.261.900 .r..o.p.~z. u\{Hf.rígue-z, José Ma· 
ría. . 































iMaclas Do.mlnguez, Santia· 
go. 
-Mll.cliiga.l Tobías, :Tosé Luis. 
Mllmán Luna, Allonso,. 
Ma,llsllla Mnse, Tomás. 
,M.¡¡,uzo..r!o Castaflo, Miguel. 
Martín López, EmiUo. 
Morall>jo Fuente6, MUI'tin. 
Martf.n 'Moya, J. :Tosó. 
MarLín iPél'GZ, J'ua,n ca.·rlos. 
Ma:rtm VlllaJ.ba, :Tesús. 
. Martin..ara·ndo& :P á l' a mo , 
José. 
Mat'Unez Go;rcfa, Mlgue-l. 
Mtl..rtinez He-r,nans-alz, Sal· 
vu.dor. • 
MarLín-ez Mllirtínez, MigueL 
Ma'l'tínez M.u:rtínez, Pedro. 
Ma.·rtln Ro.m¡¡.ro, José Luis. 
Martínez ROiltl., lnda.lcolo. 
Mas A!or.da, GuU1-e·rmo. 
-Matlll.s 'GonzálGz, Luta. 
MadJ.na ,df# la 'Rooeht\, Josó, 
M'!lJías CO'r!tre.ru, MMu&1. 
Menurguez IRos, Manu&l Je. 
sús. 
lM,e,n,tlo Ál'royo, Jun.n. 
Me.rl·ne.ro, ,Q.cntlll, T.uliS. 
Mfl~U 'ROUl{H'Q·, IgnMlo. 
MIranda Alvu.rClz, J.I4!l .. IlOOl. 
-Mol1mt t:l'tr1lla, lT·ooaé Luis, 
Mo.ntS6'rrrut Monts-e.¡;'l".a.t, O,a-. 
miau. 
Montanero'sQ 'Ca.rri-ón. Anto\. 
nio. 
9 de diciembre d~ 1977 
D. N. l. Apellidos y nombre 
1.259.138 Montilla .. Gómez, Alfonso. 
2·i.7~.t19 .Mora Diaz, Fl"o.nciooo. 
~.OO;).m 'M:ol'ante, Femánd-az, Danie.!. 
51.S6S,.1U ~íorante Rivas. Fí:lix. 
2:t :¿lt:t856 l\Iol'í"'nil1a A!<cázu,l', Sal \'0.. 
dol'o 
~.ú76.820 l\Iol'oEspeso, Santiago. 
2.501.415 Moti1la Martínez, José ~ia· 
~l'ia. ' . 
3.743.1..99 MU.ñoz Gareía, Jes)is. 
'13.741.133 MUñoz -García, Ra.fael. 
~.OOO.534 ¡M·uñoz Podadera, Antoifrio. 
12.198.'(97 Mmloz Valencia, José. 
':>0.18-2.340 l\fu1'Illo Jiménez. Pablo. 
1:7.4.21.471 Kava¡'ro Jiménez, Pablo. 
'¡.149.5l,3 Kieto~ A1'1'o.11Z, Germán. 
1..099.085 Núñez Castro, Santiago. 
18.383.74.8 Obensa Lahuel'ta, Manuel. 
24.127.973 Or~ga. Garcia, Antonio. 
11.708.862 Pancllón Cadierno, Alberto. 
996.641 UlIate Gil, Ped,ro. 
8.592.549 .p.el'albo López, Marcelino. 
1.984.073 Pelllia Ge.tate, Antonio. • 
1>1.612.1-17 Piikero ROdríguez, .<\.ndrés. 
41.490.4-14 Po-ns Reease-ns, José. 
17.69-s..4ro Pu-eyo Cornllo-, José LUis. 
·1.0iO.Oi';l Rage-l DillZ, Juan. 
3tM3O.59'J 'Ramu:ez Montes, Antonio 
J.os~. 
1.3!14.31'.1 R-arnirez A,n. t ó n Gn.ro!a, 
Luis. 
4.2.000.0+1 ,Humos (le>!lzd.le-z, S e r g i o 
'Ma.nuel. 
1~.3:i5.536 lte-bollo Vllle-rlo-, JUM Pa· 
blo. 
13.00U~¡Q Hequcjo Alvaro, SantO(!. 
1:2.00'2.(;38 Ue-vueJ.ta Prleto-, }<'or.tunato. 
43.(1OO.9;~ Hlo,. Muta, l·'-e.rnando-. 
U.7.22.!)'i-7 Ululolt Ram!s, Juan. 
3.787.:139 RIvera Mal't!n·Andino. Luis. 
UJ61.639 .Ho-dlÍgu~z Alvaroez, Freno 
cisc". 
2.510/k38 Ro-drlguez Garcfa, Santia.-
go. 
10.300.92-~ Ho-d¡'iguez GaT<lZ, Eduar-do-. 
42.937.U11 HOdriguez P¡!.rez, Benito. 
31.3"27.3W Ho:dán Por.ras, Jooé. 
73.3"20.144 Rome-ro Garl'l-do, ¡.osé. 
2U.4W.800 Homc-ro QuLntero, R!lII'ael. 
45.004 •. 97''¿ Ho¡;as Cuno, Manuel. 
41.381.713 Hos-selló Fuste,r, José. 
75.98-\'.390 RublO Uurán, Juan. 
45.262.'633 .Hulz Coto·rl"uelo-. José J:¡uls. 
3.401.'N)i' Sa.:;ne-ro GIl:rcla, Ang-e-1. 
2.1ti2.454 Sanz (HJ.flcla, Vlcoof..e .• 
51.S:i2,aS2So.n Déogl'aclas· M a r i a . 
Luis. 
70.232.943 San José Rulz., Proo e-noeio·. 
,130.421 Sünclwz Moreno, Julhín. 
75.0;18.13.8 Só.nchez ltohles, Cris.tóbal. 
23.G26.S02 Sünctu~z Romá.n, Ma.nuel. 
.o.M6.724 Sánchez Sáa·choz, . Faus-to. 
laS.797 Sltnc:hez 'I'¡,WIl., Jestls. 
OOU;:¡'ll SI1nc.:hoz V-egu, Apollna.;'. 
70.022.035 Su¡¡tuma:ria. Izquterdo, Mil· 
rlUftOo. 
2.S05.000St"llura Jlmónez, Luis da· 
vll'l'. 
¡j'. O. núm. ~jtl 
D. N. l. '", Apellldos y nombre 
86.498.76& Vicente GOIIZIHt"7., A·11 g& 1 
Mariuel. 
3M,Q3.S97 Vi{}eo MOTal, ·:\tanuel. 
ANEXO II 
..fspirantes e.xcluidos por las causas 
. que se indican 
.D. N. l. Apellidos y nombre 
a) Por no' acompañar a 
la Instancia loa. eorrespon-
di~nte fotografía. 
;S.9'~.861 Pefia Lendinez, Pel1r<>. 
b) Por omitir el ~nte:l'e-­
sado la. firma en !.asoli-
e1tud. 
'i'5.081.~. Moreno· MurUnez, josi'. 
23.631.646 • Hurtado He-rrera, F,ran.cis-
oco. 
e) Por haber sido ·reci-
·bl.das fuera del p-!azo do 
pra&C'nf.aclón de- Instancias, 
qua Clnnlizó el d.is. lO dI! OO. 
tubl''Ó do 1m. 
75.353.714 Garcia. :Vl1larll'io, €mitlo. 
45.019.93'f ·Esplnosa Mtu'zlin, Ant01llo. 
19.2!!4.;i.s.s ,López Ayuso, Anas.tllslo. 
19.712.876 Ferro1' MO'reno, Jesl1s. 
19 • .815.~ Ferrer More-no, lF.rnMlseo. 
3.7.83.937 Hermln-dez He.rnández, Al-
be-¡·to. , 
22.889.000 Valloome> Agüera, Gregorlo>. 
24.104.009 ·Cttma<lho- Stlnchez, Altonso. 
17.1121.104. Acóll &lmeno, Joaquín V. 
7,427.792 He-rlló'ndez Pu-e-rtas. Ch'ja-
CO. • 
11.190.452 P010 IDléguo1., José Ricur.do. 
74.479.155 VilIe-na. So-rlnno, AnS"'l. 
22.889.049 Pére-z BllfiO-s, ¡··ldo1. 
46.228.280 Té-bar Go-nzlilez, Justn. 
-(Del B. O. del E. n.O 2dl, -de &.-l.:m.) 
-----... ,"" •. , ...... 111 •• ' -----
SECRETARIA GENERM. DEL 
EJERCITO 
POLICIA AJRMADA 
Cruz a la constancia 
3.1.754.47,1 S"IJUB tltlstr:J.ro, ,Cam!.lo-. Por reunir lua Clon,dio!onea qu.t~ do.-
74.~D7.7a2 ~¡~VU. l.lmu·{1s, Manu&l. tGl'mlufl. 111 Le,y de 2& d.e ·dlt~i()mlW1~ de 
rl1.M.2.MJ(l 'l'n.1H~I'lJ, P(lJ~ll.ltu, Jo-sé I .. ula. llXíS, hechu. ,extensiva. al 't~U(lI'PO d{.l 
!U77.900 Ta¡·I;l7.Ilg'U, llu,-!'oos, José LuIs .. i'>olicÍfl Mmn.-da pOt' Lay de 'e3 ,de di· 
24.0S4.Ji.l3 Tor1ees u,e. la H!gu6'!'a, Ra. cie.mbl"G ·de 19590 y amplla{la 'por otra 
• 1'!l.,01. dtl1 t3 de< -diciembre do 1001 (.nole· 
2S,0917.2M Urlue .])laz, F,ranols-co,. tin Oflclar del Estado» núm. 311). !le 
45,2il7.413 Vurga;s Navas, Fran.cJ..ooo·. >conce,de ¡.a Cruz. .a la Constancia ,(ID 
32,009.601: Vázque,z L6pez, André<l. el ServidQ y el incl"emen·to· dG pem.. 
1,005.725 Vera5alomé, CéaEVr. slón ·de la mism.a, en la 'Cuantía y 
D. O. mimo 279 
oon los efectos económicos que a. ca· 
uo. uno SG indica, tl. los -oficia.les, sub· 
oficiales y músicos de primera, asi· 
milado a brigada. que a continuación 
se relacionan; 
9 de diciembl'e dI; 1m 
Otro, D. Luciniano Rooríguez San-
tumaria. 
otro, D. Andrés Pérez Péres. 
Otro, D. Gregol'io Sanz Ramos. 
Otro, D. Alejandro· G6m.ez; Hel'as. 
Otro. D. Angel Lla.m.aza.res Rodrí· 
guez. 
Otro, 'D~ Manuel Fernández Pérez. 
Otro, D. José BadIlo J.lildrquez: 
Brigada D. José Rodríguez Vázquez. 
Sargento primero D. 'Manuel Sán· 
chez-Til'ado Cantón. 
Sargento D. Luis López Lozano. 
Otro, D. Francisco Carballo Fe-
rreiro.. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE~ 
TAS ANUALES 
'Otro, D. Juan Reyes Cortés. . A partir· ele 1 de nomembre de 1977 





primero D. Jesús Solano 
D. Antonio Ce-l'vil1a G6-
• 4 partir de 1 de septiembre de 1971 
Sargento primero D. Ulpiano Gon-
zález Fernández. 
Otro, D. Gregario González Rodrí· 
guez. 
Otro, D. Juan Medina Lázaro. 
Sargento D. Pascual GaTcla Soria· 
no." 
Otro, D. José Serrano Quesada. 
otro, D. Teodoro Escribano Villa· 
llueva. 
Otro, D. Benjamín Marcos He'rnán 
dez. 
Otro, n. Luis '-'Ioreno López. 
Otro. n. Enrique Carrero callejo. 
Otro, D. MUI'lano Sdnche-z Arnhldo. 
Otr.o, D. Germán La.mela. Fernán· 
Út'Z, 
otro. D. Felipe VUumbrnles Conde. 
otro, D. Antonio Osario Pérez. 
ntl'O, D. Manuel López Cajld&. 
A parttr de =1 de octubre de 1m 
MúsLco de pl'lm.era. D. JoaquIn Moya 
Otro, D. Lorenzo Soto Rulz . 
. Otro, D. BenedictÜ" Arnai:tl Arnaiz. 
Sargento D. Manuel Poroel Roori· 
guez. . 
Otro, D. Antonio. Martínez Huerta. 
otro, D. 'lItfanuel Molina Rodríguez. 
Otro, D. Rafael Pablos Muñoz. 
.otro. D. Juan ,~lafat& Lupión . 
Otro, D. Serafín L-ebrato Maillo. 
Otro, D. Fidel Berciano .Chana. 
Otro, D. Emilio Fernández Vara. 
Otro, D. Pedro Avila Pared.es. 
Otro, D. Emilio García MartineZo 
Otro, D. Joaquín Díaz Romero. 
CRUZ PENSIONADA CON 3.600 'PESE-
TAS ANUALES 
t.I. partir d.e 1 €le agosto de 1m 
Sarg{:IDto D. Angel Pérez Bermudo. 
INCREMENTO DE PENSION A 3.600 PE-
SETAS ANUALES 
t.I. .partir d.e 1 de julio de 19'77 
Sargento D. ifsma.&l Bozal Garcie.. 
t.I. partir de 1 €le agosto de 1971 
Tenle.nt& D. Domialgo Pit!.6n Paz. 
Sú,nchez.. t.I. parttr de 1 de septiembre d.e 1977 
S!.\.t~ento pr!m-ero D. Framclsco Gar· 
oía. Pasoual. 
Otro, D. Luis González Garcis.. 
.otro, D. Jorge Sánchez Martín. 
Otro, 1). AntoUn Ramos Cond(!. 
Sarg-entG D . .Antonio Lópe.z Díaz. 
t.I. parttr €le 1 de 1wviembre de-19'l'7 
Otro, ,o, Fubrlclamo Martín GÓmez. Sargento prim&T.o D. Felipe Gane-
.otro, D. F.r¡¡,nc!sco Godoy Ag"ullar.. tas F-ernández. 
Otro, D. Luis Zabata M.utl'id. 
Oiro, D. José Gonzále-z Somoza. 
Otro, D. Zóslmo Garabito Gregorio. 
Otro, 0'. Anto.nlo Sanz Varas. 
CRUZ PENSiONADA CON 4.000 PESE-
TAS ANp'ALES 
Otro, D. l~e1i.p.e Piedra Gutlérrez. t.I. partir de 1 de septiembre d.e 19'1'l' 
Otro·, D. HIlo<loro Pineda Saiz. 
Sargento D. A.lltooio Jiménez 01'-
1iega.. ' 
Otro, D. Julio Rooriguez Paris. 
" ·Otro, D. -narío Marcos Vlce'l1te. 
Otro, D. Josó RUiz jaén. 
Otr.o, D. Manuel Bane·gas Navarro. 
Sargento ATS. D. Julio Molano Lo-
zano. 
t.I. partir de 1 de octubre de 1977 
Sarg·ento D. Ovidio Gallardo Pastor. 
Otro, D. Bartolomó Llopls Devesa. INCREMENTO DE PENsrON A 4.000 PE· 
O.tro, D. !Pedro Candl·1 Párragll.. SETAS ANUALES 
·Otro, D. Demetr10 M.artín Ma.rtín. 
Otro, rl. Naz'lLrlo Re·cJio Martinaz. A pa1'ttr de 1. de septiembre d.e 1977 
Otro·, D. ¡.eslÍs Casado Co·rdero. 
Otro, iD, Luls Hidalgo Gato. 'teniente D. Antonio Ramiraz Fer· 
Otro, n. CUllio· li.'todrlgulW Uo,dri· ná~z. 
gu-ez:. SlPkento primero D. Modesto B~l· 
otro, D. !MWTll¡.¡¡l ,GÓtMZ Varela.. trán Diez. 
Otro, D. n(l'fll,r!l..r~io Ri·co Oo.!'ola. . ~arB'anto D. M 1r ti (:lo 1 Gu1lla.m.6n 
otro, :0. Alllidlno· e¡·EI>I'X't\UO H>llr.nán. Ochando. 
4e~. 
'Otro, D'. 'EUas Artn'Cs Snntann. 
A parttr de 1 de noviembre de 1977 
. Sa.rgleonto· .p,r1mera. D. 3us.t1nla,uo 
García Jue>Z. . 
ti parttr de 1 ele octubre de 1977 
Tel11ent& D: Manuel Salas Mont1lla. 
Otro, D. Rafael Nevado Moreno • 
.otro, D. Efrén ·de la Pefia Puente . 
Otl'o, D. Alejandro ·Gareia Llorente. 
Sargento :Q. Antonio Márquez San· 
tiago. . 
.otro, D. Antonio Paredes Avilés. 
Otro, D. Antonio Mateo Martinez. 
Madrid, 3 de noviembre de. 197'7. 
GU'TIÉRREZ MELLADO 
,(Del B. O. del '6.. ¡;l.o 292, de '7-12-77.) 
----------...... ~ ... ----------
DIR~((fON G~N~tal 
DE LA GUARDIA OVIL 
Destinos 
.clase C, tipo 7.0 
·Paro. cubrir vacante <le la. clase y 
tipo que se Indica. exIstente en la l." 
C;omnndancla Móvil ds la Gue.rdlaC¡· 
vil' (:\ladl'l<f), anuncIada. po·r Or<fen 
de 5 de noviembre ultlmo (D. O. DU· 
mp,ro 254), se <festlna. con carácter va· 
ltmt.ario, al capitán -de dicho Cuerpo 
don Juan /Ramos 'Herra!z, de <llspo-
nibl&. 
Ma1irld. 5 da. <flclem'bre de 1971. 
GtrrII!RREZ MELLADO 
Clase e, tipo 8.0 
Para. c1Jbrir vacante de la clase y 
ti,po que se intUoa,· exIstente en la 
Aoade-mla de Gabos de la Guardia Ci-
vil .(Mudr¡.(t), anunoiada por Orden de 
6 de octubre último (D. O. núm. 232), 
se destina, con caráct&!' voluntario, 
al teniente de. dicho .cuerpo D. Ale-
Jandro Serrano Recas {14,OO puntos de. 
buremo}, ·de. la. 1." ComandancIa. M6· 
vil <lel re!el'i-do Cuerpo. 
Madrid, 5 de dle1&mbl'& ,de 197'1. 
GUT!I!Rl'IEZ MELLADO 
Cla.s'& e, tipo 7,0 • 
Paro. >cubrir vllCunte de la. ·I)lase y 
tipo que- ss> indJen., ~xi¡¡tente en la 8.11 
C01nfJ.lldane1o. M6vil de la Guardia CI· 
vil (IBu.rllelOml),n.nunoiu,cht por qrden 
de 12 de noviembre. último (D. O. nú-
me-¡'o 2(10). ,S6 destina, coú oQurl1cte.r 
volunto.rl0, 0.1 teniente ·de dioho Cuer-
ipo D. Evar1sto ·de Sauta. Ma.rtina Re. 
don·do, ·de dlspo·n1ble. 




Clase C, tipo "1.~ I mitidas por conducto reglamentario a. 
Para cubrir vacante de la clase y I este. ~til1istt'l'io '(Dirección General de 
tipo que se. indica, existente en la Ila Guardia <::i.vil, l." Sección de, E"I). 
Agrupaeión de D.:stinosde la Dil'ec- Plazo de admisión de papeletas: 
ción General de la GU3¡'-dia Civil -Go- ¡ Quinc.:' días habiles, contados a par-
Diel'llo Intel'ioI'-, Oficina de Se-l'vicio \' ti!' del siguil'nle al de publicación de 
(Maul'id), anunciada. por Orden de 31 la. p¡'€5ente,debiíClldo tenerse en cuen· 
de octubre último (D. O. núm. 2:ia¡, la lopravi:,!o t?n los articulos lO a117 
se destin¡l, con carúcTer voluntarlo, al l del Heglamellto sohre Pl'o\'ji;ión de va-sargento de dicho Cuerpo D. Xi,,:ol,Í6 callt¿.s de 31 de diuiembre último (DIA-
Dic.z GarciaoCuevas, 118 agregado en mo OFICIAL núm. 1, del a110 actualJ' 
la citada Agrupación. Madl~id, ;) de diciembre de 1911. 




Vacantes de destino 
Clase C, tiilo 7.. ~ 
De libre designación. 
Segunda convocatoria. 
Clase B, tipo 5.~ Una de teniente de ía Guardia <::1-
De mérito especifiCO. vil, existente, en la 3." Comandancia. 
Una de. teniente de la Guardia Cl· Móvil de- dicho Cuerpo (Barcelona). 
vil, existente en la A.cademia de- la Docum.e.ntación: Papeleta de pati-
Agl'l)paciónde Tráfico de dicho Cuer- clón da destino y Ficlla-resume,n, re· 
• po (Madrid}, para profesor de Téeni- mUidas por conducto reglamentario a 
ca ljolicial '1 Conducción de Motocl· ¡;:;;te :mllisíel'io (Dirección General dlO 
aletas, ltu::lu:da en los grupos IV y V, la Guardia Civil, 1.& Sección de EM). 
respNltivamente, del baremo provlsio- Plazo de admisión de. pape-Ietas: 
nalpubllcado I.'n el .. Boletín Oficia}. Quince días hábiles, contados a pal'. 
mlmara.·(l del reterido Cuerpo,de 2:i tir del siguiente al <te ·pubUcll.ción de 
de marzo iíltimo~ In presente, debiendo tenel'se en cue,n-
Documentación: Papeleta <ta peti- ta lo previsto en los artículos 10 ro 17 
elón <de destino y FIcha-resumen, rs., <de! Reglamento sobr.e provisión de va-
SECCION DE ADQUISICIONES Y 
• 
D. O. ;núm. ~ 
ca.ntes de 31 do dicIembre llU,lmo (DlA.-
mo OFICIAL núm. 1, del a.fio actual). 
Madrid, 5 de. diciembre de 1977, 
GU'l'ItRREZ MELUDO 
Clase C, tipo 13.'; 
De mérito específico. 
Una de teniente de la Guardia Civil, 
Illóximo a producirse, en 1:'1 Centro de 
Instrucción de ·dicho Cuerpo (Madrid). 
para profesor de Mate.rias Militares, 
incluida en el grupo II del baremo 
provisional pUblicado en el cBoletín 
Oficia1» núm. 1) del· J;'eferido Cuerpo, 
d~ 21 de marzo último . 
Documentación: Papeleta depeti-
c1ón de destino y Ficha-resumen, re-
mitidas por conducto reglamentario a 
este Mimstel'io (Dirección General da 
la Gua1"~liaCivil, 1." Sección de EM). 
Plazo de admisión .de péllpeletns: 
Quince días llábUes.contados a par· 
tir <lel siguiente al de la pUblicaeión 
de la presente, debif-ndo tenerl>6 e-n 
cuenta lo previsto en los artículos 10 
al 17 ~l ·Reglamento sobre provisión 
de vacllntes de 3I de dichtmbre últi· 
mo (U. O. nüm. 1, d01 lll10 actual). 
Mndrld. 5 de .dleiembre te 1971. 
ENAJENACIONES 
¡JUNTA'REGlONAL DE CONTRATAClON 
DE LA 1." REGtoN MILITAR 
Expediente n4m. '!'[61T't 
Los -pliegos d~ condic!on-es y anUD- Mlxte. .¡;le. Ingenler09 de la. BrfgadSl da 
clo amplio pueden &el' examlnados.e.n .<\lta. MOOltntla, ,üen<to ,por cuenta. d4~ 
la. Secretaria d€ .esta Junta todos los ·los adjudIcatarios el irnporrte d~ pra-
dlas luiblles a horas de oficina, lmiior. se.nte 8J!lunclo. 
,En. €l .Boletín Oficial <lel EstadO-. 
m'tmero 292, <le t·pcha 7 <le .dlclemllr8 
de. 1977, g.e publica anuncio de esta 
Junta, sita. en el PUl!O Moret, núme-
ro 3, 13, para adquirir ·por co,ncurso 
pllblleo ,urg¡>nte 2.250,0{) Qm. de harino. 
d¡; trigo, con déstlM nI Almar:én Re· 
p;lonu! t"l", T,nt¡'JH:h',nc!a .¡f(\ Mtulrld. y al 
ipl'l!c!o ¡¡mIta máXimo d·~ 2.000,00 ;pe-
sotas Qm. . . 
Las ofertas deberán &er hechas con· 
forme- a lo !ndlcn.rlo en .el citado 8Itlun-
clo y 'pllt'Sto <,Ir condicIones, y s-e· nd· 
mlt\rá.n 'el1trf'~J\,rldolle en mallo en eSlto. 
Dp,prndencln hallta las diez hOrils del 
día 2'Z dHI acf,ual. Bl neto d-n lIr,ltllcí(¡.¡¡ 
tendrá 111~nr o. 1M O'nll(\ horas <11'1 mis. 
mo día. Flnn:/ll provllllonal, 2 por lOn 
sobre el prvelo limite Indicado. 
te a.nuncios ·por cue.nta ~tdjudlcatarl0. .Huesca, 3() d.a. novl-embre de 1m. 
Madrid, .., de dlclembl'& ~e 1977. 
Núm. 553 
Nl1m.~ P.1-1 
811 COMANDANCIA DE LA GUARDIA • 
REGIMIENTO CAZADORES DE ALTA CIVIL.-JEF'ATURA 
lI:IONTAl'tA VAI,LADOLlD NUM. 65 
Anuncio 
El <lía: 20 de. dlciembr.a .pr6xlmo y 
n. las tO,30 lloras de su mnflll.na &e 
,pl'o-ce<lerá. ala vHntfll en' .púl1llea su· 
basta (tn ·el Patio d(l,CUndl'll5 del 
Ac:lJtll'tl'Jamllmto Sancho Rnmírez, .!'Iit!'> 
en la cu-ne División Mm1, !l/n., de un 
cnhal10 y sIete mÜlos de ~ste Regi· 
miento y un mulo de. In .Agru>pIlC16n 
Anuncio 
A 10.& OOCE!· hol'u-S <loé1 día t9 del pTe, 
¡¡.e.nte meos ·da dlc!,embre. s-epl'oced{'\rñ 
a 1u, VElllttn -en púbUct:L suhn!\ta de u:n 
cnballo de de>socho· en -el Cuartel da 
Jknlmaclet, .ele esta. ,(lOJpita,l, Ubicado 
E!.ll Iu. calle ,J'rlmu-do ·Retg. 
Valencia, 5 ·doS diclembr.a da 1977, 
Núm. oo.} ¡p, 1-11 
~ .. ~.
A LOS SE~ORES SUSCRIIPTO:RES DE LA «COLECCION LEOJISLATIVA». l· 
Con re(:ha. O d01 eorrientG sort\l1 c1iflbl"ihui¿¡os 101'1 p;ie$'os f y 1) del Apénodk\9 núm, 2t {lon 1n 
que finalb:!l. éllte y 01 cuu,ttOl"l'1(,) l1rifit. n do 11" «Cole(~tllón Legislativa» dela.:ao .1977 I lo q'lH; 
,At) fl,vi!\!l. fL ar41Cltos do "Gclll.mlliqión a~ Gjoml'lfl,r~F!ttKtl:'u.viQ¡dos dentro de 108 'plazos fijado!'! por 
IIu, Superioridad. . 
Mlldrid, 7 ,dI? dioiembre de 1977. , 
LA DIREOCION 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~ 
SElf!.m'IO PE Ptll3LlCAC',lONES DEL JllJ1lll'tClTO.-.,DIARJ!O OFiClAL. 
l?all!l.Cio <le Bu@naVillta . Alcalá, 51 :Madrl.d ... 
